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Abstrak : Bahasa adalah cara sistematis untuk menyampaikan gagasan dan perasaan dengan 
menggunakan tanda, suara, dan tanda, yang kesemuanya sederhana dan mengarah pada makna 
yang dapat dimengerti. Kelebihan manusia yang luar biasa, memiliki nilai di semua bidang 
kehidupan manusia. Serta bahasa Arab dalam kehidupan umat Islam, sangat penting karena 
mereka tidak hanya memiliki bahasa agama Islam tapi juga sarana komunikasi dengan orang 
lain. Salah satu keterampilan bahasa yang diinginkan yang dimiliki oleh siswa adalah 
keterampilan berbicara. Inilah bagian praktis yang dipraktekkan oleh pelajar. Dan bicaralah 
dalam bahasa kedua keterampilan dasar yang mewakili ujung-ujung pelajaran bahasa tersebut. 
Meski itu sarana komunikasi yang sama dengan orang lain. Di sekolah menengah "Al-Bashar" 
fokus dalam mengajar bahasa Arab dalam dua pelajaran, mempelajari keterampilan berbicara 
dan mempelajari keterampilan membaca. Tujuan untuk mengembangkan keterampilan membaca 
adalah program program guru karena ada kajian tentang buku agama. Berdasarkan pentingnya 
keterampilan berbicara ada di sekolah ini ada tujuan program bahasa tambahan untuk 
mempromosikan perkembangan pengajaran bahasa Arab, terutama dalam pengembangan 
kemampuan berbicara 
Dengan adanya masalah tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian 
dan pengembangan (reseach & Development). Penelitian ini menggunakan alat, dan ada tes, 
kuesioner dan wawancara. Setelah desain materi pendidikan, peneliti melakukan eksperimen dan 
menganalisis semua data. Buku ini memperoleh ringkasan sebagai berikut: 1) Produk untuk 
sumber ini adalah konten teks dari buku dan metode tersebut dianggap baik 76%, yang berarti 
buku tersebut sesuai dalam proses pengajaran. 2) Bahan ajar yang efektif untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara siswa, karena didasarkan pada hasil kesukuan dan post-test meningkat dari 
rata-rata 49,45% dengan rata-rata 81,42% pada post-test. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner 
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  باللغة العربية مستخلص البحث
في برنامج التعليم  2017إعداد الدوادالتعليمية لدهارة الكلام على أساس الدنهج التعليمي م,    2017ميمي جميلة,
 اللغوي الإضافي 
 (البحث والتطوير في الصف السابع بالددرسة الدتوسطة "البصار" سيدوكومفول لامونجان)
 
  الدكتور جنيدي الداجستير رسالة الداجستير , الدشرف: 
 
  : الدواد التعليمية, مهارة الكلام  كلمات أساسيات
إن اللغة وسيلة نظامية لتوصيل الأفكار والدشاعر باستعمال العلامات والأصوات والإشارات وكلها متواضع عليو، 
البشرية. ومن إحدى الدهارات اللغوية نسان الكبرى، ولذا قيمة في جميع لرالات الحياة ويؤدي معاني مفهومة. وميزة الإ
ساسية التي تدثل غاية من غايات الدرجوة يملكها الطلاب ىي مهارة الكلام.. والكلام في اللغة الثانية من الدهارات الأ
في الددرسة الدتوسطة "البصار" متركز في تعليم اللغة . خرينن كان ىو نفسو وسيلة للاتصال مع الأإالدراسة الغوية. و 
ربية على درسين، درس في مهارة الكلام ودرس في مهارة القراءة. ىدفا لتنمية مهارة القراءة يقوم الدعلم البرنامج الع
اعتمادا على أهمية مهارة الكلام كان في ىذه الددرسة ىناك البرنامج اللغوي .ن ىناك دراسة الكتاب الدينية الدعهدي لأ
. حلا للمشكلات السابقة فقامت الباحثة لعربية خاصة في تنمية مهارة الكلامالاضافي ىدفا لترقية وتنمية تعليم اللغة ا
مع ىذا الغرض، قامت الباحثة بحثها مع ة وتطبيقها وفعاليتها لدعرفة إعداد الدواد  التعليميبتطوير الدواد التعليمية 
فعالية الدنتج. تستخدم  مع النهج الكمي لإنتاج الدواد التعليمية واختبار )D&R (  أساليب البحث والتطوير
ىذه الدراسة أداة، وىناك اختبارات واستبيانات ومقابلات. بعد تصميم الدواد التعليمية قامت الباحثة بإجراء 
) الدنتج لذذا الدورد ىو مضمون النص 0التجارب وتحليل كافة البيانات، و حصل الكتاب على ملخص تالي: 
) الدواد 7م. يلتعلفي عملية اما يعني أن الكتاب ىو مناسبة ٪، وىو  72 الكتاب والأساليب تعتبر جيدة
التعليمية فعالة لتحسين مهارات الكلام للطلاب، لأنو يقوم على الاختبار القبلي والبعدي زادت النتائج من 
في الاختبار البعدي. ويؤيد ذلك من خلال نتائج الاستبيانات  %79،02بمتوسط  %49،49قدره متوسط 
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  لالفصل الأو  
 أساسيات البحث
 مقدمة - أ
إن اللغة وسيلة نظامية لتوصيل الأفكار واتظشاعر باستعمال العلبمات والأصوات       
نسان الكبرى، وتعا قيمة في و، ويؤدي معاني مفهومة. وميزة الإوالإشارات وكلها متواضع علي
وكذالك للغة العربية في حياة اتظسلمتُ، ىي مهمة للغاية لأنها  تريع تغالات اتضياة البشرية.
  لديهم لغة الدين الإسلبمية فحسب بل ىي وسيلة للبتصال مع الأخرين. ليست 
لتي يتعلمها الطلبة في وتظكانتها العظيمة أصبح درس اللغة العربية من الدروس ا         
ية. وأما أىداف تعليمها في ىذه اتظدارس ندونسيا لا سيما في اتظدارس الإسلبمأاتظدارس ب
فمنها تطوير كفاءة الطلبة الإتصالية بهذه اللغة وىي تحتوي على اتظهارات الأربعة وىي 
ت في تدريس اللغة، لغالاىم أوالكتابة. وتعد مهارة الكلبم من الاستماع والكلبم والقراءة 
  1نهم. لأن اللغة نظام صوتي اتفق الناس عليو لتحقيق الاتصال بي
أما الكلبم في اللغة الثانية من اتظهارات الأساسية التي تدثل غاية من غايات الدراسة   
يضا يدثل وسيلة الاتصال أين، والكلبم اللغوية، وان كان ىو نفسو وسيلة للبتصال مع الأخر 
ىي التي  2الاجتماعي عند الإنسان، وتعذا يعتبر أىم جزء في تؽارسة اللغة واستخدامها.
يسعى الطلبب إفُ إتقانها في اللغات الأجنبية. ولقد اشتدت اتضاجة إفُ ىذه اتظهارة في 
 3بتُ الناس.  القدرة الأختَة عندما زادت أهمية الاتصال الشفهي
تعليم اللغة الأجنبية أواللغة الثانية يكون أحسن إذا يجرى في بيئتها لكي تتعلم 
ى تعليم اللغة الأجنبية في بلدنا نسعى إفُ تعليم وتكتسب بسهولة وتؿن القائمون عل
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  32)، ص: 1985 ، (ب ٌروت، لبنان: دار النعائس خصائص العرب ٌة وطرائق تدٌرسهانا ٌف محمود معروف،   
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اللغة العربية حتى نستطيع ان نقتًب من قدرة الناطقتُ بالعربية الفصحى ونستعملها 
غالبا بالصحيحة .والكلبم ىو الشكل الرئيسي للبتصال الاجتماعي عند الإنسان ، 
لماء الاجتماع يحتاج ، وفي نظر ع 4وتعذا يعتبر أىم جزء في تؽارسة اللغة واستخدامها
الإنسان في مراحل نموه الاجتماعي ، يحتاج إفُ اللغة التى يستخدمها في التفاعل 
وطلبقة الكلبم في الاتصال والتفاعل هما رأس  5الاجتماعى والتكيف مع أفراد تراعتو
اتظالية اتظفضل لتطوير قدرة اللغة وارتقائها . وأماالاتصال فيحتاج اتظوقف أوالسلوك 
اتظفتوح حتُ يتكلم حتى يتفاىم بتُ متكلم ومستمع في تحصيل مفهومة بما يتكلم 
 .وطلبقة الكلبم والتفاعل الإجتماعي
. مهارة الكلبمب ىي يدلكها الطلب تظرجوةحدى اتظهارات اللغوية اومن إ
في اللغة الثانية من اتظهارات زء العملي الذي يدارسو اتظتعلم. والكلبم اتصوذالك ىي 
ن كان ىو نفسو وسيلة إغاية من غايات الدراسة الغوية. و ساسية التي تدثل الأ
ثاني من خرين. ولقد اشتدت اتضاجة تعذ اتظهارة في بداية النصف الللبتصال مع الأ
ونظرا إفُ نتائج التعليمية في اتظهارات 6نتهاء اتضرب العاتظية الثانية.اىذه القرن بعد 
كانت في ىذه اتظدرسة البرنامج اللغوي الإضافي،   اللغوية خصوصا في مهارة الكلبم
 ىذا ىو لتنمية تعليم اللغة العربية وتطبيقها 
درس  على درستُ، تعليم اللغة العربية فيفي اتظدرسة اتظتوسطة "البصار" متًكز 
يقوم اتظعلم  ىدفا لتنمية مهارة القراءةفي مهارة الكلبم ودرس في مهارة القراءة. 
 ن ىناك دراسة الكتاب الدينية البرنامج اتظعهدي لأ
البرنامج اللغوي  ىناك كان في ىذه اتظدرسة  الكلبماعتمادا على أهمية مهارة 
مهارة الكلبم. أما في  تنميةخاصة في لتًقية وتنمية تعليم اللغة العربية ىدفا الاضافي 
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ج يدرس اتظعلم الطلبب مهارة الكلبم بعدم كتاب اللغة العربية اتطاصة في درس البرنام
 الكلبم، ، لقى اتظعلم اتظادة اليهم والطلبب يشتًك كما لقي اتظعلم 
تظعلم أن يدربهم بالتدريبات ولتنمية اىتمام الطلبة باتظواد اتظعلمة فعلى ا
والتمرينات التي تتعلق باتظواد اتظعلمة وتناسب بتفكتَىم، ويدكن إجراءىا دوريا إما 
بالكتابةأو بالشفهية. كان إجراء التمرين اتظنظم سيؤدي إفُ إيجاد الاستعداد للتعلم 
  7لدى الطلبب و تشجعهم على اكتساب اتظهارات خصة في الكلبم.
اللغوي الإضافي  التعليم برنامجده في أداء تصميم مواد العربية لا يلزم إعداتؽ ّ
ف الطلبب ساسية، وفي البداية يتعر ّالأ رحلةعداد الكتابي عن طريق وضع اتظىو الإ
أنواع التعابتَ الشائعة وبعد أن يتم ىذا الدور نأتي بالأماكن الشهتَة وثقافتهم 
مراعاة أنواع اتضوار الذي يدكن  والأتشاء في حواليهم يتوقع للئنسان زيارتها مع
 وقوعها.
ساعد الطلبب أن يصلوا إفُ ما ىو اتظشروع لدي تقامت الباحثة بهذا التفكتَ ل
اتظادة اتظذكورة. وبناء على الفكرة السابقة، صممت الباحثة أن تقدم بحثا علميا 
أساس على لمهارة الكلام  ةاالتعليميإعداد المواد  لتطوير مهارة الكلبم بعنوان" 
في  والتطوير البحثالإضافي (في برنامج  التعليم اللغوي   2013المنهج 
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 مشكلات البحث وحدوده - ب
على أساس التعليمية في مهارة الكلبم  اتظعلم لا يستعمل الكتاب اتظواد -1
 الإضافي اللغوي  برنامج التعليمفي  3102اتظنهج 
اتظعلم يتعلم الطلبب في مهارة الكلبم بطريقة مباشرة أو شفهيا لا   -2
 .كتابيا، حتى لا يستطيع الطلبب أن يدرب ويدرس اتظادة كتابيا
بحثو إفُ الغرض الأساسي، فحددت تإفُ ما س ةالباحثكز تتً ولكي 
 الباحثة ىذا البحث إفُ ما يلي:
موضوع البحث في تعليم اتضدود اتظوضوعية: حددت الباحثة  -1
 مهارة الكلبم في البرنامج اللغوي الإضافي
اتضدود الإمكاني: باتظدرسة اتظتوسطة "البصار" سيدوكومفول  -2
 لاموتؾان
ىذالبحث في الفصل السابع باتظدرسة اتضدود الزماني: تعتقد  -3
اتظتوسطة "البصار" سيدوكومفول لاموتؾان في الفبرايتَ في السنة 
 م. 7102-6102الدراسية 
 تحديد المصطلحات - ت
، اعدادا – عددي – اعدد، تغردمصدر من فعل  :  اعداد -0
 التصميم بمعتٌ
اتظواد ترع من اتظادة، وىي ما يتًكب منو الشيء : المواد التعليمية -2
ىي  تعليمية: صفة للمواد، واتظراد من اتظواد ال تعليمية، ال8ويقوم بو
 .تعليميةاتظباحث ال
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-مهرا-من مهر الشيء, يدهر ىي مصدر :  مهارة -2
ومهارة. اي  احكمة وصاربو حاذقا فهو ماىر. ويقال -ومهورا
 9مهر فى العلم وفى الصناعة وغتَىا
ىي في أصل اللغة عبارة عن الأصوات اتظفيدة، :  الكلام -4
 وعند اتظتكلمتُ ىو اتظعتٌ القائم بالنفس الذي يعبرعنو بألفاظ
أىداف تدريس  : ىي إحدى اتظهارات من مهارة الكلام -5
 اللغة العربية لقدرة استعماتعا الفصحى ناجحا تحدثا واستماعا
 ىو إحدى اتظناىج في بلبد إندونسيا : 2013المنهج التعليمي  -6
 أسئلة البحث - ث
في  3102على اساس اتظنهج تظهارة الكلبم  ةالتعليمياتظواد   عدادإما – 1
 "البصار" في اتظدرسة اتظتوسطة الإضافيبرنامج  التعليم اللغوي  
 سيدوكومفول لاموتؾان؟
على أساس اتظنهج تظهارة الكلبم  ةالتعليميإعداد اتظواد  كيف تطبيق  2
في برنامج التعليم اللغوي الإضافي في اتظدرسة اتظتوسطة "البصار"  3102
 سيدوكومفول لاموتؾان؟
في برنامج  التعليم  3102على أساس اتظنهج الكلبم  كيف فعالية مهارة  - 3
الإضافي في الصف السابع باتظدرسة اتظتوسطة "البصار"  اللغوي
  سيدوكومفول لاموتؾان؟
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 ف البحثاىدأ -ج 
 ف الذي تريد الباحثة الوصول إليو ىي:اىدالأ        
  3102على اساس اتظنهج  تظهارة الكلبم ةاالتعليميإعداد اتظواد  تظعرفة  -1
وتطبيق مهارة الكلبم تحستُ لل الإضافيفي برنامج  التعليم اللغوي  
 ف الأول باتظدرسة اتظتوسطة "البصار" سيدوكومفول لاموتؾانللص ّ
على اساس اتظنهج  تظهارة الكلبم  ةتطبيق إعداد اتظواد  التعليميتظعرفة  -2
في برنامج التعليم اللغوي الإضافي في اتظدرسة اتظتوسطة  3102
 "البصار" سيدوكومفول لاموتؾان
في برنامج   3102على أساس اتظنهج الكلبم  فعالية مهارةتظعرفة  -3
التعليم اللغوي  الإضافي في الصف السابع باتظدرسة اتظتوسطة "البصار" 
 سيدوكومفول لاموتؾان
 أىمية البحث -ه
 وأهمية البحث اتظقصودة ىنا ما يستفيد منو الأطراف التالية: 
للباحثة: تظعرفة كفاءة الطلبب بمهارة كلبمهم لاسيما عند تعليم  -1
الإضافي بالكتاب اتظطورة في اتظدرسة اتظتوسطة البرنامج اللغوي التعليمي 
 "البصار" سيدوكومفول لاموتؾان
في برنامج  التعليم للطلبب: لتنمية مهارة كلبمهم بالكتاب اتظقرر  -2
 الإضافي اللغوي  
ج الطلبب في تعليم اللغة العربية بمهارة الكلبم للمدرسة: تظعرفة نتئ -3
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 دراسة سابقة -ز
 دراسة مالية فرانسيسكا   -1
كان ىدف ىذالبحث ىو معرفة تصميم أىداف الدراسة :  .أ 
 اتظواد التعليمية لتًقية مهارة الكلبم
الكيفية حيث منهج الدراسة : كان ىذا البحث من البحوث  .ب 
يستخدم طريقة الدراسات اتظكتبية. أما طريقة تحليل البيانات 
 اتظستخدمة ىي منهج اتظقارنة ومنهج الوصفي.
 أهمية الدراسة: تظعرفة فعالية اعداد اتظواد التعليمية لتًقية مهارة الكلبم .ج 
 
 دراسة نونيك زىرية  -2
أىداف الدراسة : كان ىدف البحث ىو معرفة تطوير اتظواد  .أ 
 تعليمية لتنمية مهارة لكلبمال
كان ىذا البحث من البحوث الكيفية حيث منهج الدراسة:  .ب 
يستخدم طريقة الدراسات اتظكتبية. أما طريقة تحليل البيانات 
 اتظستخدمة ىي منهج اتظقارنة ومنهج الوصفي.
أهمية الدراسة: تظعرفة فعالية اعداد اتظواد التعليمية لتًقية مهارة  .ج 
 الكلبم
 يونيتا رتزةدراسة  -3
أىداف الدرسة: كان اتعدف ىذالبحث ىو معرفة تصميم  .أ 
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كان ىذا البحث من البحوث منهج الدراسة: منهج الدراسة:  .د 
الكيفية حيث يستخدم طريقة الدراسات اتظكتبية. أما طريقة 
 تحليل البيانات اتظستخدمة ىي منهج اتظقارنة ومنهج الوصفي.
أهمية الدراسة: كان اتعدف ىذالبحث ىو معرفة تصميم  .ب 




















































 المبحث الأول: إعداد المواد التعليمية
 مفهوم المواد التعليمية - أ
اتظواد أو اتظادة ىي مفردىا اتظاد مؤنث اتظادة ومعناه لغة مايتًكب منو 
 01الشيئ  ويقوم بو. ومواد التعليم: مباحثو.
واصطلبحا ىي أراء كثتَة من اللغويتُ، رأى رشدي أتزد طعيمة بأن 
اتظواد التعليمية ىي تغموعة من اتطبرات التًبوية واتضقائق واتظعلومات التي يرجى 
تزؤيد الطلبب بها، والاتجاىات والقيم التي يراد تنميتها عندىم، أو اتظهارات 
اتضركية التي يراد اكتسابها إياىم. يهدف تحقيق النمو الشامل اتظتكامل تعم في 
ويرى العزيز إبراىيم العصيلي أن اتظواد  11ضوء الأىداف اتظقررة في اتظنهج.
التعليمية ىي اتظواد اللغوية التي تقدم تظتعلمي اللغة، سواء أكان مسموعة او 
والأشرطة والأفلبم ويدخل في مقرؤة كالكتب بأنواعها، والصحف والمجلبت 




 أسس إعداد المواد التعليمية - ب
                                                          
01
  511، (دار المشرق ب ٌروت الطبعة السادسة والعشرون)، ص: غة وأل المالمنجد فً اللمألوف لو ٌس،   
11
 303، (مصر: جامعة المنصورة)ص: تعل ٌم العرب ٌة لغ ٌر الناطقٌن بها منا هجه وأسالبهرسدي أحمد ط عٌمة،   
21
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يقصد بأسس إعداد اتظواد التعليمية ىي تغموعة من اتظعلومات التي يقوم 
بها اتظؤلف لإعداد كتابو قبل إخراجو في شكلو النهائي، وطرحو للئستخدام في 
كتب تعليم اللغة العربية لغتَ   فصول تعليم اللغة. والوضع الأمثل في تأليف
الناطقتُ بها يفتًض إجراء عدد من الدارسات قبل تأليف أي كتاب، فضلب 
عن توفر عدد من الأدوات والقوائم والنصوص التي يعتمد عليها تأليف 
  31الكتاب.
وتحاول الباحثة  أن تعرض تغموعة من الأسس التي يلزم في إعداداتظواد 
 وىي ما يلي:التعليمية وعلى تقويدها 
 أولا: الأسس الثقافية والإجتماعية
الثقافة ىي الافكار واتظثل واتظعتقدات واتظفاىيم والإتؾاىات والعادات 
والتقاليد التي تسود في تغتمع من المجتمعات. وبعبارة أخرى الثقافة كل ما 
صنعو الإنسان بعقلو ويده. فكل تغتمع ثقافو حيث تختلف أىدافو 
و وتقاليده. ومن ثم نفعهم أن الثقافة تختلف باختلبف واتجاىاتو وعادات
 المجتمعات.
فاللغة عنصر أساسي من عناصر الثقافة، فنحن نعبر الثقافة باللغة، 
بل ىي وسيلة الأوفُ في التعبتَ عن الثقافة. ومن ىنا تظهر لنا العلبقة 
بتُ الثقافة واللغة.ولذالك على دارس اللغة العربية كلغات أجنبية أن 
يفهم الثقافة فهما دقيقاأو أن يستخدمها استخداما دقيقا، ومعتٌ ذالك 
أن دارس اللغة العربية لا يستطيع فهم مدلول اتظفردات واتصمل دون أن 
 يفهم ثقافة المجتمع العربي اتظسلم
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(مكتبة المك رمة: جامعة أم الكتاب الأساس ً لتعل ٌم اللغة العرب ٌة للناطق ٌن بلغة أخرى محمود كامل الناقة ورشدي أحمد طع ٌمة،   
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 ثانيا: الأسس السيكولوجية
فمن اتظعلوم أن اتظتعلم ىو عنصر مهم اتعدف الأقصى في العملية 
. ومن ثم أن معرفة خصائص اتظتعلم أمر لازم لو. ومن اتظعلوم التعليمية
أيضا أن مرحلة عمرية تعا خصاص النفسية والعقلية، بل أن الإفراد 
يختلف بينهم قدرات عقلية ونفسية. ومن ىنا ظهر لنا الفروق الفردية 
اتظتصلة بنمو اتظتعلمتُ ولذي ينبغي مراعاتو عند إعداد اتظواد التعليمية.
  
  ا: الأسس اللغوية والتربويةثالث
اتظراد من ىذالبحث يعتٍ أن يهتم اتظؤلف في كتب اللغة 
العربية كلغة ثانية باتظستوى اللغوي واتظستوى التًبوي، فمثلب عند 
تقونً التًاكيب العربية يلزم معرفة أي نوع من اتصمل يقدم؟ عل 
بة من الإتشية أو الفعلية؟ وىل تبدأ بالبسيطة أو اتظركبة؟ الإجا
ىذه الأسئلة من الصعب تناوتعا لغويا بمعزل عن اتصانب التًبوي، 
ومن ثم رأينا أن ىذين الأساستُ (اللغوية والتًبوية) يعدأن أساسا 
واحدا وإن كان لكل منهما وظيفة ولكن من الصعب الفصل 
   41بينهما نظرا لتداخلها.
 
 معايير اختيار المواد التعليمية - ت
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اتظعايتَ التي يكون أن يختار في ضوئها تػتوى  قدم اتطبراء تغموعة من
اتظنهج إلا أننا نؤثر الأخذ بمعايتَ نكلبس لاختبار المحتوى إذ أنها أكثر صلة 
ببرنامج تعليم اللغة الثانية. ومن ثم أكثر التصاقا بمجال تعليم اللغة العربية 
وأما تلك للناطقتُ بلغة أخرى. أن اختيار المحتوى للمواد التعليمية معايتَ، 
  51اتظعايتَ فهي كما يلي:
 معيار الصدق -)1
يكون المحتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيلب وصحيحا عمليا فضلب 
 عن تدشيو بالأىداف اتظوضوعية
 معاير الأهمية -)2
يعتبر المحتوى مهما حينما تكون لديو قيمة في حياة الطلبب مع تغطية 
لقيم واتظهارات التي تهتم بتنمية مهارة اتصوانب اتظختلفة من تغال اتظعرفة وا
 العقلية وأساليب تنظيم اتظعرفة أو الإيجابية
 معايتَ اتظيول والأهمية -)3
 يكون المحتوى متمشيا مع اىتمامات الطلبب في اختيار اتظواد لتعليمية
 معيار العاملية  -)4
باتضدود يعتبر المحتوى جيدا إذاكان يشتمل أنماطا من التعليم لا تعتًف 
لبشر وبقدر ما يعكس المحتوى لصيغة تػلية المجتمع  اتصغرافية المحيطة با
 ينبغي أن يربط الطلبب بالعافَ اتظعاصر من حولو
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 مشكلات المواد التعليمية في اللغة العربية - ث
إنو على الرغم من الأهمية اتظتزايدة لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا،إلا 
تدرس دراستو تربوية وعملية دقيقة تتناول بصفة عامة أن ىذه اللغة فَ 
أىدافها ومواد تعليمها وطرق تعليمها وأساليبها. وقد أدى ذالك إفُ اتصراف  
كثتَ من الراغبتُ في تعليم اللغة العربية عنها وساع ظلما أو سواء نية. وقد 
وقد أجريت دراسات شاملة للمواد التعليمية في تغال تعليم اللغة للؤجانب، 
تناولت ىذه الدراسات تلك اتظواد من عدة زواياىا ىي أىداف التعليم 
واستخدام اللغة اتظصورة  وطريقة التدريس واتظوضوعات أو المحتوى والوسائل 
  61التعليمية واستخدام اللغة الوسيطة ونوع اللغة العربية اتظقدمة للتعليم.
 الأىداف التعليمية -)1
ي من تعليم أية لغة أجنبية، وقد حدث إن الإتصال ىو اتعدف الرئيس
عكس ىذا تداما في اتظواد التعليمية أو في كتب تعليم اللغة العربية 
للؤجانب حيث أهمل أحد اتظهارات الأربعة ومهارة اتضديث على صورة 
ملحوظة ويتًكز تركيزا اساسيا على القراءة وعلى القواعد، بل إن القواعد 
 هارة القراءة.غطت في كثتَ من الأحيان على م
 الوسائل التعليمية -)2
ومن عيوب كتاب تعليم اللغة العربية للؤجانب والتي أدت إفُ فشلها في 
تعليم اتظهارة اللغوية  الأربعة، عدم استخدام الوسائل السمعية البصرية في 
تعليم اللغة. ومن نتائج الدراسات العلمية في ىذاتصانب أن استخدام 
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عليم اللغة الأجنبية يؤدي إفُ نمو الثروة اللغوية عند الوسائل العليمية في ت
 التلبميذ كما إنو إفُ مساعدة فعالة في تعليم اتظهارات الأساسية في اللغة.
 استخدام اللغة الوسيطة -)3
ىذالعيب يتمثل في استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية وظيفتها 
طاء التعليمات للمتعلم إيضاح معتٌ الرموز والكلمات واتصمل العربية وإع
وتقدنً القواعد. ومن وجهة النظر اتضديثة في تعليم الللغة الاجنبية ينبغي 
أن يعتمد على اللغات اتظراد تعليمها وحدىا، ويكون ذالك في تريع 
أنشطة عملية التعليم اتظتعلقة بمهارة اللغة أو ينبغي على اتظعلمتُ أن 
 ة التي يعلمونها.يخلقوا "اتصو الثقافي" النابع من اللغ
 طريقة التدريس -)4
ومن العيوب الظاىرة في كتب تعليم اللغة العربية للؤجانب استخدام 
الطريقة التقليدية في تقدنً اتظواد التعليمية وتنظيمها، والطريقة التي سار 
استخدامها في ىذالكتاب ، وأصبح تعا السيطرة ىي الطريقة القواعد 




 إعداد الكتاب خطة - ج
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أساسية ؛ فهي تدّد اتظعلم بأداة الإعداد من اتصوانب  وىي مرحلة
لتعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ  أعّدتالنظرية والأمور التطبيقية من كتب 
اتظعلم بأداة الإعداد من اتصوانب النظرية والأمور ىذه اتظرحلة تدد بها، 
التطبيقية من كتب أعدت لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا، وىي تدد اتظعد 
بأداة تدكنة من الدخول من مرحلة الإعداد الفعلي وتشبع بما يعينو على 
 71حسن بناء مادتو اللغوية، وكيف يعافً القضايا اتظختلفة بتسلسل وانسانية.
العامة للكتاب، والأىداف اتطاصة لكل مهارة ثم  تحديد الأىداف
ترترة ىذه الأىداف إفُ أىداف سلوكية يدكن في ضوئها وضو تػتوى 
الكتاب الذي نتوسل بو تحقيق ىذه السلوكيات. وفي ىذا الصدد يقدم 
الباحثة أىداف الكتاب كما حددىا تػمود كامل الناقة ورشدي أتزد طعيمة 
 81على النحو التافِ : 
 اف العامة : وىذه تتلخص في ىدفتُ رئيستُالأىد )1
 أ) اكتساب الدارس تغموعة من اتظهارات اللغوية عند مستوى يدكنو من : 
فهم اللغة العربية الفصحى اتظتكملة أي الاستماع الواعي في  –) 1( 
 مواقف اتضياة العامة.
 التحدث باللغة العربية بيسر، وإدراك اتظعتٌ والتفاعل معو. –) 2( 
استخدام اللغة في الكتابة سواء أكان ذلك وظيفيا أو تعبتَا عن  –) 3(
 النفس.
                                                          
 44، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاالفوزان،  71
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ب) تزويد الدارس بمعلومات ومعارف كافية وبشكل متدرج عن البلبد 
العربية، من حيث جغرافيتها وتاريخها، ونظمها الاجتماعية، وآدابها 
وفنونها وثقافاتها، ومن حيث العادات والتقاليد والأعياد 
 ...........افٍ، مع العناية بمفاىيم الثقافة الإسلبمية.والاحتفالات
 :  الكلبم هارةبمالأىداف اتطاصة  )2
 : 91) أىداف الكتاب من تعليم مهارة اتضديث (الكلبم)أ
 نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا    )1(
 التمييز عند النطق بتُ الأصوات اتظتشابهة تدييزا واضحا.    )2(
 النطق بتُ اتضركات القصتَة والطويلة.التمييز عند     )3(
 تأدية أنواع النبر والتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثي العربية.    )4(
 نطق الأصوات اتظتجاورة نطقا صحيحا.    )5(
 التعبتَ عن الأفكار باستخدام الصيغ النحوية اتظناسبة.    )6(
 استخدام التعبتَات اتظناسبة للمواقف اتظختلفة.    )7(
استخدام عبارات المجاملة والتحية استخداما سليما في ضوء     )8(
 الثقافة العربية.
 استخدام النظام الصحيح لتًاكيب الكلمة العربية عند الكلبم.   )9(
التعبتَ عن اتضديث عند توافر ثروة لغوية تدكن من الاختيار  )01(
 الدقيق للكلمة.
 ترتيب الأفكار ترتيبا منطقيا.  )11( 
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التعبتَ عن الأفكار بالقدر اتظناسب من اللغة فلب ىو بالطويل   )21( 
 اتظمل، ولا ىو بالقصتَ اتظخل.
) التحدث بشكل متصل ومتًابط لفتًات زمنية مقبولة تؽا يوطد 31(
 الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة الآخرين.
نطق الكلمات اتظنونة نطقا صحيحا يديز التنوين عن غتَه من   )41( 
 الظواىر.
استخدام الإشارات والإيداءات واتضركات غتَ اللفظية استخداما   )51( 
 معبرا عما يريد توصيلو من أفكار.
) التوقف في فتًات مناسبة عند الكلبم، عند إعادة الأفكار أو 61(
 ياغة بعض الألفاظ.توضيح شيئ منها، أو مراجعة ص
 ) الاستجابة تظا يدور من حديث استجابة تلقائية.71( 
 التًكيز عند الكلبم على اتظعتٌ وليس على الشكل اللغوي.  )81(
 تغيتَ تغرى اتضديث بكفاءة عندما يتطلب اتظوقف ذلك.  )91(
 حكاية اتطبرات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة. )02( 
 مكتملة العناصر.إلقاء خطبة قصتَة    )12(
إدارة مناقشة في موضوع معتُ واستخلبص النتائج من بتُ آراء   )22( 
 اتظشتًكتُ.
 مع أحد الناطقتُ بالعربية. تليفونيإدارة حوار   )32( 
 
 تجريب الكتاب وتعديلو -3
واتططة الأختَة لأعداد الكتاب اتظدرسي ىي تجريبة وتعديلو وذلك 
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من خلبل ىذا التجريب مواطن الصعوبة والسهلة، وعناصر القوة والضعف 
ومن ثم يجري على الكتاب من التعديلبت ما يضمن لو مستوى أرفع، وما 
ق بو أىدافا أكثر، وليس من اللبزم في فتًة التجريب ىذه أن يكون قد يحق
استوفي الكتاب مادتو، أو اكملت عناصره أو تدت طباعتو، فقد يجرب وىي 
في شكل مذاكرات على الاستنسل،  أو مطبوعا على الأوفست أو غتَ ذلك 
 02من أساليب بسيطة تيسر للمؤلف تجري الكتاب واختبار صلبحيتو.
 12ويم كتب تعليم اللغة تق - 2
أصبح التقونً مصاحبا لأي برنامج تربوي منذ وضعو في صورة 
مكتوبة إفُ تجريبتو وتطبيقو ميدانيا، وأي برنامج يخلو من التقونً ولو في 
خطوة من خطوات تنفيذه فهو برنامج قاصر، بل إنو فقد أىم مقومات 
 لبرنامج ما. صلبحو وعمل تؾاحو. وبالتقونً نعرف مدى تحقيق الأىداف
وتحليل الكتب وتقويدها أمر مهم يصاحب العملية التعليمية، وىذه 
 ىي المجالات الرئيسية التي ينبغي أن يتناوتعا تقونً الكتب :
 أسس إعداد الكتب  .أ 
ويقصد بو التعرف على اتظراحل التي سبقت إخراج الكتاب في شكلو 
إليها اتظؤلفون وكذلك النهائي بما في ذلك الدراسات والبحوث التي رجع 
 اتظنطلقات التي استندوا إليها
 تػتوى الكتاب  .ب 
                                                          
 .251، نفس اتظرجع .02
موضوعية لتقونً كتب ، تقلب عن تؿو أداة 811 -311، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاالفوزان،  12
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ويقصد بو اتظادة اللغوية والثقافية التي يقدمها الكتاب للدارستُ. 
والقضيتان الرئيستان اللتان تشغلبن ذىن مؤلف الكتاب هما : اختيار 
ال المحتوى، وتنظيمو. ومن ىنا فقد تنوعت الأسئلة التي تندرج تحت ىذا المج
لتشمل تؼتلف عناصر المحتوى (اتظفردات والتًاكيب وتعليم القواعد ونوع اللغة 
 اتظعلمة واتظصمون الثقافي) سواء فيها يخص اختيار المحتوى أو تنظيمو.
 اتظهارات اللغوية  .ج 
ويقصد بها اتظهارات العامة والتفصيلة التي يتوخى الكتاب إكتسابها 
 كتابة.للدارستُ، استماعا وكلبما وقراءة و 
 طريقة التدريس  .د 
ويقصد بذلك التعرف على طريقة تعليم اللغات الأجنبية التي يتبناىا 
 اتظؤلفون والتي تنعكس يدونها على اختيار تػتوى الكتاب وتنظيمو.
 التدريبات والتقونً  .ه 
ويقصد بذلك التعرف على أنواع التدريبات اللغوية وعددىا ومدى 
اللغوية التي يسعى اتظدرس لاكتسابها للدارستُ. قدرتها على تثبيت اتظهارات 
وكذلك التعرف على أسلوب التقونً التي يشيع في الكتاب والذي يدكن من 
 خلبلو معرفة كدى تحقيق أىداف الكتاب.
 
 
 اتظواد اتظصاحبة  .و 
ويقصد بها تؼتلف الأدوات التي تصحب الكتاب وتساعد على 
وشرائط التسجيل، وكراسة تحقيق أىدافو بكفاءة مثل : دليل اتظعلم، 
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 إخراج الكتاب  .ز 
ويقصد بو الشكل اتظادي للكتاب سواء من حيث طباعتو أو تنظيمو 
 بشكل عام أو الوسائل التعليمية التي يوظفها.
 الانطباع العام .ح 
ويقصد بذلك التعرف على مدى مناسبة الكتاب للبرنامج الذي 
بعد وضع ىذا الإطار  إحساس اتظعلم بالارتياح لاستخدامو.يختار لو، وكذلك 
ها. وقد صيغت ىذه اتظعايتَ نتصوانب التقونً ىذه بعض اتظعايتَ لكل جانب ما
على شكل أسئلة نستوضح من خلبتعا مدى قرب الكتاب من اتظعيار 
 اتظطلوب من بعده.
 أسس إعداد الكتاب :  )1
بيعة عملية تعليم اللغة ما اتظنطق الذي يصدر عنو اتظؤلف من حيث ط )أ 
 العربية لغتَ الناطقتُ بها ؟
 ما الدراسات الأساسية التي استند إليها اتظؤلف عند إعداد كتابو ؟ )ب 
إفُ أّي مدى تدت الاستفادة من تجريب الكتاب قبل إخراجو في صورتو  )ج 
 النهائية ؟
 إفُ أّي مدى يتناسب عدد الدروس مع خطة تأليف الكتاب ؟ )د 
ر الذي يدكن أن يستفيد من الكتاب وقدرتو على ما مدى سعة اتصمهو  )ه 
 إشباع حاجاتهم ؟
 تػتوى الكتاب :  )2
إفُ أّي مدى يتناسب تنظيم اتظادة التعليمية مع اتصدول اتظدرسي وتنظيم  )أ 
 اتضصص ؟ 
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 جوانبها ؟إفُ أّي مدى يساعد تنظيم اتظادة التعليمية على تعرف  )ج 
إفُ أّي مدى يتناسب  اتظادة التعليمية مع اتظرحلة العمرية للدارستُ وتنفق  )د 
 إىتمامتهم ؟‘مع 
إفُ أّي مدى تراعى الفروق الفردية بتُ الدارستُ في عرض اتظادة التعليمية  )ه 
 ويعمل الكتاب على مواجبتها؟
نصوصا إفُ أّي مدى يعتمد اتظؤلف على اتظدرس في تقدنً اتظادة التعليمية  )و 
 وتدريبات ؟
 ما مدى كثافة اتظفردات اتظقدمة في الدروس الأوفُ من الكتاب ؟ )ز 
 ما نوعاتظفردات اتظستخدمة في عرض التًاكيب اللغوية اتصديدة ؟ )ح 
 كيف يتم التدريب على اتظفردات غتَ اتظفهةمة في التدريبات الصوتية ؟ )ط 
 كيف يتم عرض القواعد اللغوية (تؿوية وصرفية وإملبئية) ؟ )ي 
 ف يتم تقدنً اتظصطلبحات النحوية ؟كي )ك 
إفُ أي مدى تسمح اتظفردات والتًاكيب اتظقدمة باستخدامات لغوية  )ل 
 متعددة؟
 كيف يتم عرض اتظفاىيم الثقافية العربية والإسلبمية ؟ )م 
تشيع النموذج اتضقيقة للثقافة العربية الإسلبمية (أتشاء  إفُ أّي مدى )ن 
الكرنً وصور للملببس أو أشخاص وبلبد وخرائط وصفحات للقرآن 
 الصحف العربية أو غتَىا ) ؟
 ما الانطباع الذي يخرج بو القارئ عن الثقافة العربية الإسلبمية ؟ )س 
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إفُ أّي مدى تتضح اتظهارات اللغوية الذي يتوقع أن يكتسبها الطالب في  )أ 
 نهاية الكتاب ؟
 ها الكتاب ؟ما اتظهارة اللغوية الرئيسية الذي يركز علي )ب 
 ما موقف الدروس الأوفُ من اتظهارات الصوتية ؟ )ج 
 كيف يتم تجريد اتضروف والأصوات العربية ؟ )د 
 كيف يتم التدريب على مهارة الكلبم ؟ )ه 
 كيف يتم تدريس الكتابة ؟ )و 
 ما اللغة التي يعلمها الكتاب وما مدى صحتها ؟ )ز 
 إفُ أّي مدى يستوفى الكتاب عرض خصائص اللغة العربية ؟ )ح 
 أّي مدى يشيع استخدام اللغة الوسيطة في الكتاب ؟إفُ  )ط 
 
 طريقة التدريس :  )4
إفُ أّي مدى يدكن التعرف على طريقة التدريس التي يتبناىا اتظؤلف مع ىدف  )أ 
الكتاب وفلسفتو : (من ىذه الطرق : النحو والتًترة والسمعية الشفوية 
 ......افٍ ) ؟
لكتاب ومناسبتها ما مدى طول اتضوارات التي تشتمل عليها نصوص ا )ب 
 للدروس ؟
ما مدى واقعية اتضوارات التي تشتمل عليها نصوص الكتاب وما مدى  )ج 
 مساعدتو على تعلم العربية والانطلبق في قراءة كلماتها ؟
 
 التدريب والتقونً :   )5
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 تؼتلف عناصر اللغة ؟ إفُ أّي مدى تتنوع التدريبات بالشكل الذي يخدم )ب 
إفُ أّي مدى تساعد التدريبات اللغوية على تنمية القدرة على الاتصالات عند  )ج 
 الدارستُ ؟
إفُ أّي مدى تشتمل الكتاب على واجبات منزلية مناسبة يقوم الطالب بها  )د 
 منفردا ؟
 ما خطة الكتاب من حيث الاختبارات والتقونً ؟ )ه 
 
 اتظواد اتظصاحبة : )6
د دليل اتظعلم اتظصاحب للكتاب على فهم فلسفتو وطريقة إفُ أّي مدى يساع )أ 
 استخدامو ؟
 إفُ أّي مدى يتحقق التكامل بتُ اتظواد التعليمية اتظصاحبة ؟ )ب 
 
 إخراج الكتاب :  )7
 إفُ أّي مدى يعتبر إخراج الكتاب مناسبا ومشجعا على استخدامو ؟ )أ 
 اءة ؟إفُ أّي مدى تساعد فهارس الكتاب على فهم تػتواه واستخدامو بكف )ب 
 إفُ أّي مدى تساعد مقدمة الكتاب على فهم فلسفتو وطريقة استخدامو ؟ )ج 
 ؤ تساعد العناوين الداخلية للدروس على التعرف على تػتوياتها ؟ )د 
إفُ أّي مدى تساعد الكشافات واتظلبحق على اتظادة التعليمية التي يشتمل  )ه 
 عليها الكتاب ؟
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8) : ماعلا عابطنلاا 
 ّيأ فُإ  اذى نأ رعشت ىدم  باتكلا  بسانم  جمابرلل   يذلاتخهرات  
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 المبحث الثاني: مفهوم مهارة الكلام 
 مهارة الكلام - أ
الكلبم في أصل اللغة عبارة عن الأصوات اتظفيدة، وعند اتظتكلمتُ ىو: اتظعتٌ 
ويقصد بو نطق الأصوات العربية نطقا  22القائم بالنفس الذي يعبر عنو بألفاظ. 
سليما، بحيث يخرج ىذالأصوات من تؼارجها اتظتعارف عليها لدى علماء 
ون توقف مطلوب ودون تكرار اللغة.ويعرف مهلرة اتضديث بأنها: الكلبم باستمرار د
 للمفردات بصورة متقاربة مع استخدام الصوت اتظعبر.
الكلبم في أصل اللغة ىو الإبانة والإفصاح عما يحول في خاطر الإنسان من 
والكلبم اصطلبحا ىو فن نقل  32أفكاره ومشاعره من حيث يفهمو الأخرون
تَات والأفكار والأراء من اتظعتقدات واتظشاعر والأحاسيس واتظعلومات واتظعارف واتط
شخص إفُ أخرين نقلب يقع من اتظستمع أو اتظستقبل أو اتظخاطب موقع القبول 
 42والفهم والتفاعل والإستجابة.
الكلبم مهارة انتاجية تتطلب من اتظتعلم القدرة على استخدام الأصوات 
عما يريد  بدقة. والتمكتُ من الصيغ ونظام ترتيب الكلمات التى تساعده على التعبتَ
أن يقولو فى مواقف اتضديث أي أّن الكلبم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا 
للتكلم، ثم مضمونا للحديث، ثم نظاما لغويا بوساطتو يتًجم الدافع واتظضمون فى 
شكل كلبم، وكل ىذه العمليات لايدكن ملبحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا 
لكلبم اتظهارة الثانية بعد مهارة الإستماع فى تدريس اللغة الرسالة الشفوية اتظتكلمة. وا
العربية وىو جزء من التعبتَ الوظيفى من حيث منطوق بو، لأنو التعبتَ الوظيفى 
                                                          
22
  139م)  9003(القا هرة: مكتبة الشروق الدولة  المعجم الوس ٌط، الطبعة الرابعةإبرا ه ٌم أن ٌس وأخرون،   
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  003) ص:  2003(عمان أردون: دار السروق  الطرائق العلم ٌة  غً تدر ٌس اللغةعلً حس ٌن الدل ٌ م ،ً   
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يشمل المحادثة، واتظناقشة، واتضكاية القصص، والنوادر، والأخبار، وإلقاء اتططب 
ات وانشرت والإعلبنات وإصلبء التعليمات، وكتابة التقارير، واتظذكرات واتظلخص
 وتحرير الرسائل وما إفُ ذلك.
وقال متٌ إبراىيم اللبودي " ىو فن نقل اتظعتقدات واتظشاعر والأحاسيس 
واتظعلومات واتظعارف واتطبرات والأفكار والأراء من شخص إفُ أخرين نقلب يقع من 
فمهارة  52ة.اتظستمع أواتظستقل أو اتظخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل والإستجاب
الكلبم بهذاتظفهوم فيشتمل سهولة النطق السليم، وإخراج اتضروف من تؼارجها، 
 62والتنغيم الصوتي وتدثيل اتظعتٌ وتسلسل الأفكار وترابطها والضبط النحو وغتَىا.
 
 أىداف تعليم مهارة الكلام - ب
كما قال عمر الصديق عبد الله: تظهارة الكلبم أىداف عامة على اتظستوى 
البرنامج التعليمي اتظعتُ، كما تعا أىداف خاصة ترتبط باتضصة الدراسية، ولكل نوع 
من ىذين النوعتُ صياغة لغوية تختلف عن الأخرى وعلى اتظعلم ىو يصوغ أىدافو 
عند تعليم مهارة الكلبم أن يديز في الصياغة بتُ ىذالأىداف, وفيما يلي الأىداف 
 72لك كثتَ من علماء اللغة التطبيقتُ:العامة تظهارة الكلبم كما يشتَ بذا
 نطق الأصوات نطقا صحيحا -
 التمييز عند النطق بتُ الأصوات اتظتشابهة تدييزا واضحا -
 أن يدرك الفرق بتُ اتضركات القصتَة واتضركات الطويلة -
 أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغة النحوية اتظناسبة -
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 05)ص  2503، (القا هرة: مكتبة و هبة فن ٌاته واسرات ٌجٌته وأسال ٌب تعل ٌ م ٌ ه -الحوارمنى إبرا ه ٌم اللبودي،   
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  94ع: نفس المراج  
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بها بشكل متصل ومتًابط أن يتمكن من التفكتَ باللغة العربية والتحدث  -
 لفتًات زمنية مقبولة
عن أفكاره مستخدما للنظام الصحيح لتًكيب الكلمة في العربية  أن يعبر -
 خاصة في لغة الكلبم.
أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التغبتَ الشفوي مثل التذكتَ  -
والتأنيث وتدييز العدد واتضال ونظام الفعل وأزمنتو وغتَ ذلك تؽا يلزم 
 م بالعربية.اتظتكل
أن يكتسب ثروة لفظية كلبمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو،  -
 وأن يستخدم ىذه الثروة في إتدام عمليات اتصال عصرية.
أن يستخدم بعض أشكال الثقافية العربية اتظقبولة واتظناسبة لعمره ومستواه  -
الاجتماعي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض اتظعلومات الأساس عن 
 ث العربي والأسلبمي.التًا
 أن يعبر عن نفسو تعبتَا واضحا ومفهوما في مواقف اتضديث البسيطة. -
أن يتمكن من التفكتَ باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل ومتًابط  -
 لفتًات زمنية مقبولة.
 أىمية مهارة الكلام - ت
، ولا اللغة ىي الكلبم فإنو يأخذ نصيبا وافرا من برامج تعليم اللغة لغتَ أىلها
سيما أن اتعدف الإتصافِ ىواتعدف الأقوى عند أغلب متعلمي اللغات، وإذا فَ 
يكن اتظتعلم قادرا على الكلبم، وتوظيف ما تعلمو في بقية اتظهارات في حديثو فلب 
تثبت معلوماتو ومهاراتو التي تعلمها من جهة، ولا يشعر بشعرة ما تعلمو في المجتمع 
ة تعدف اتظهارة، تؾد كثتَا من البرامج التقليدية في من جهة أخرى.ومع ىذه الأهمي
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تداما. وإنو تظن الؤسف أن تؾد ىذالإتجاه اتطاطئ تقع فيو مراكز تعليم اللغة العربية 
 مج تغليم اللغات الأخرى.لغتَ الناطقتُ بها بدرجة قد لاتؾدىا في كثتَ من برا
 .82توجيهات عامة لتدريس الكلام - ث
وفيما يلي تغموعة من التوجيهات العامة التي قد تسهم في تطوير تدريس 
 مهارة الكلبم في العربية كلغة ثانية :
تدريس الكلبم يعتٍ تؽارسة الكلبم : يقصد بذلك أن يتعرف الطالب  -1
يتكلم غتَه عنو.. إن بالفعل إفُ مواقف يتكلم فيها بنفسو لا أن 
الكلبم مهارة لا يتعلمها الطالب إن تكلم اتظعلم وظل ىو مستمعا.. 
من ىنا تقاس كفاءة اتظعلم في حصة الكلبم بمقدار صمتة وقدرتو على 
 توجيو اتضديث وليس بكثرة كلبمو واستئثاره باتضديث.
أن يعبر الطلبب عن خبرة : يقصد يذلك ألا يكلف الطلبب بالكلبم  -2
يئ ليس لديو علم بو .. ينبغي أن يتعلم الطالب أن لديو شيئ عن ش
يتحدث عنو. ومن العبث أن يكلف الطالب بالكلبم في موضوع غتَ 
مألوف إذ أن ىذا يعطل فهمو. وقد لا يجد في رصيده اللغوي ما 
 يسعفو.
التدريب على توجيو الانتباه : ليس الكلبم نشاطا آليا يردد فيو   -3
ة وقتما يراد منو الكلبم.. إن الكلبم نشاط عقل الطالب عبارات معين
مركب.. إنو يستلزم القدرة على تدييز الأصوات عند تشاعها وعند 
نطقها. والقدرة على تعرف التًاكيب وكيف أن ختلبفها يؤدي إفُ 
اختلبف اتظعتٌ ... إن الكلبم باختصار نشاط ذىتٍ يتطلب من الفرد 
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يصدر منو ما لا يلبم عليو.. أن يكون واعيا تظا صدر عنو حتى لا 
 وقديدا قيل إن عثرات اللسان أفتك من عثرات السنان.
عدم اتظقاطعة و كثرة التصحيح : من أكثر الأشياء حرجا للمتحدث   -4
وإحباطا لو أن يقاطعو الآخرون. وإذا كان ىذا يصدق على اتظتحدثتُ 
انية.. في لغاتهم الأوفِ فهو أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثتُ في لغات ث
إن لديهم من العجز في اللغة ما يعوقهم عن الاستًسال في اتضديث أو 
إخراجو بشكل متكامل ، ولعل تؽا يزيد في إحساسو بهذا العجز أن 
 يقاطعو اتظعلم..
 ويرتبط بهذا أيضا ألا يُِلح اتظعلم في تصحيح أخطاء الطلبب.
 
 طرق تدريس مهارة الكلام - ج
يب التي يتم بواسطها تنظيم المجال طريقة التدريس ىي تغموعة الأسال
اتطارجي للتعلم، من أجل تحقيق أىداف تربوية معينة. والطريقة بهذاتظفهوم الشامل 
ليست تغرد وسيلة لتوصيل اتظعرفة، أو اجرات وانشطة تدريسو يقوم بها اتظعلم في 
. يقصد بطرائق تدريس اللغات بما فيها اللغة العربية، 92داخل الفصل وحسب
مهارت اللغة .وأما الطرائق اتظعروفة في ميدان تعليم مهارة الكلبم باللغة تدريس 
 03العربية لغتَ الناطقتُ بها فمنها:
 طريقة القواعد والترجمة )0
وقد تشيت ىذه الطريقة بطريقة القواعد والتًترة لأنها تهتم بتدريس 
ا، القواعد، بأسلوب نظري مباسرة وتعتمد على التًترة من اللغة الأم وإليه
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 115-415)ص:  0885(الر ٌاض: المملكة العرب ٌة السعود ٌة  ص ٌنً مذا هب وطرائق فً تعل ٌم اللغات،محمود اسماع ٌل،   
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غة الأم. وتتًجم إليها القواعد والكلمات واتصمل. وقد لحيث يتم التدريس ب
يكون سبب التسمية ىو أن تدريس القواعد غاية في ذاتو. حيث ينظر إليو 
على أنو ىو اللغة. أو أنو وسيلة لتنمية ملكات العقل وطرائق التفكتَ، كما 
أن التًترة من اللغة اتعدف إفُ اللغة الأم ىي  اتعدف الرئيسي من دراسة 
 لغة. ال
 الطريقة المباشرة )3
طريقة اتظباشرة ىي إحدى طرق تعليم اللغة الأجنبية حيث كان 
الأستاذيستخدم اللغة الأجنبية فورا لإلقاء مادة من غتَ استخدام اللغة 
نشأت ىذه الطريقة كرد فعل للطريقة السابقة (القواعد والتًترة)  13الأم.
م.وتشيت ىذه الطريقة  771وقد ابتكر ىا فرنسوا قوان (...) في عام 
اتظباشرة لأن التعليم فيها يتم بالربط اتظباشر بتُ الكلمات الأجنبية 
والعبارات والأشياء والأحداث التي تدل عليها بدون استخدام اللغة 
 يةمن جانب اتظدرس أو من جانب الطلبة.القوم
 الطريقة السمعية الشفهية )2
فَ تعد اللغة وسيلة للبتصال الكتابي فقط أو نقل التًاث الإنساني 
فحسب، بل أصبحت أدة لتحقيق الإتصال الشفهي. أولا بمهارتو الإستماع 
والكلبم. يليو الإتصال الكتابي بمهارة القراءة والكتابة. وترتب على ىذه 
لنظر إفُ اللغة وفي ظل الظروف اتصديدة أن ظهرت طريقة حديثة لتعلم ا
 23اللغات الاجنبية تشيت بالطريقة السمعية الشفوية.
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  51)  38885(حدة: دار القبلة للثقافة الإسلام ٌة  مقدمة فً علم اللغة النط قًمحمد حضر عر ٌف وأبو تفشٌدي،   
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وتشيت بالطريقة السمعية الشفوية لأنها تهدف إفُ تنمية مهارة 
الاستماع واتضديث أولا، وقبل كل شيئ كأسس لبناء مهارات القراءة 
تدريس اتظهارات اللغوية بهذه الطريقة التًتيب والكتابة. فيتبع اتظعلم في 
الطبعي لاكتساب الأفراد تعا لغة الأوفُ. يكتسب الإنسان لغتو الأوفُ كما 
نعلم، عن طريق الاستماع إليها أولا. ثم تقليد المحيطتُ بو في الكلبم، فينطق 
 بعض كلماتها ثم يقرء ىذه الكلمات وأختَا يكتبها.
 م وسائل تدريس مهارة الكلا - ح
الوسائل التعليمية ىي كل أدة يستخدمها اتظعلم لتحستُ عملية 
التعلم، وتوضيح معاني الكلمات وشرح الأفكار تدريب الطلبة على مهارات 
واكتسابهم العادات وتنمية الإتجاىات وغرس القيم دون الإعتماد الأساسي 
ائل من جانب اتظعلم على استخدام الألفاظ والرموز والأرقام. وتصنف الوس
اتظستعملة في تعليم اللغة العربية تظا فيو تعليم مهارة الكلبم في المجالات 
 33التالية:
 الوسائل البصرية )1
 الوسائل السمعية )2
 الوسائل السمعية البصرية )3
تهدف اختبارات مهارة الكلبم إفُ قياس كفاءة الطلبب في  )4
 استخدام اللغة العربية كأداة الاتصال الشفوي.
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مهارة الكلبم حول مهارة نطق الأصوات، تدور اختبارات  )5
واختيار اتظفردات واستخدامها، وتركيب اتصمل الشفهية، 
 والتعبتَ الشفهي عن اتظوضوع، وإدراك مواقف الكلبم.
بما أن مهارة الكلبم ىي مهارة إنتاجية فمن أىم معايتَ  )6
 صدق اختبارات مهارة الكلبم إنتاجيتها. 
 
 الكلامأنواع الإختبار في مهارة  - خ
كثتَا ما يهمل اتظعلمون اختبارات الاستماع واختبارات الكلبم لأن مهارتي 
الاستماع والكلبم مهملتان في الأنشطة الصفية اليومية.ولا شك أن ىناك صعوبة في 
إجراء اختبارات الكلبم وفي تقييم ىذىا اتظهارة،حيث إنها تتطلب في العادة اختبارات 
.عندما يتكلم الطالب ىناك عوامل عديدة جديرة فردية تؽا يستغرق وقتا طويلب
باتظراقبة :النطق والتنغيم والصحة النحوية واتظفردات والنبر والوضوح. وىناك عدة أنواع 
 43الاختبارات الكلبم:
 القراءة الجهرية : اختبار -0
بعض اتظعلمتُ يطلب من كل طالب أن يقرأ فقرة تؼتلفة عند اختبار 
القراءة اتصهرية. ةىذا غتَ عادل، إذ يستوجب أن يقرأ تريع الطلبب الفقرة 
من ذاتها من أجل قياسهم تريعا بمقياس واحد.وتصعل ىذا اتطتبار موضوعيا، 
على انفراد،  من الأفضل أن يقرأ تريع الطلبب الفقرة ذاتها قراءة جهرية، كل 
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كيلبتتكرر القراءة أمام الطلبب الذين يؤذون الاختبار لاحقا فيتعلمون في 
 أثناء الاختبار من أداء سواىم، فيقع ظلم على الطلبب الذين يقرأون أولا.
 الأسئلة المكتوبة : اختبار  -3
ىنا يرى الطالب أسئلة مكتوبة، ثم يطلب منو فرديا أن يجيب عنها 
 شفهيا.
 دة الشفهية :الإعا اختبار -2
ىنا يطلب من الطالب أن يقول ما يسمع. ويجوز أن يكون اتظصدر 
السمع اتظعلم نفسو أو شريط تسجيل. ويدكن أن تكون اتظادة اتظسموعة  
) أو عبارات أو ترلب. كما يدكن أن يكون التًكيز على 1كلمات (مثال 
 النطق أو النبر أو التنغيم.
 اختبار المقابلة الحرة : -4
اتظعلم الطالب على انفراد ويوجو إليو أسئلة غتَ تػددة  ىذا يقابل
). ويعتمد 4مسبقا، اي تتوافِ الأسئلة حسبما يسوقها مسار اتظقابلة (مثال 
 التقييم على طلبقة الطالب والصحة اللغوية والنطقية تظا يقول.
 اختبار المقابلة الموج هة : -5
مقابلة وفقا  ىذا يكون اتظعلم قد أعد أسئلة تػددة من قبل. وتستَ
للؤسئلة اتظعدة مسبقا. وفي ىذه اتضالة ، تكون الأسئلة موحدة تصميع 
الطلبب، وىذا يخالف اتظقابلة اتضرة حيث تختلف الأسئلة من طالب إفُ آخر 





































 المبحث الثالث : المنهج الدراسي 
 تعريف المنهج الدراسي  . أ
تظا يقدم في مقرر ما أو تغموعة مقررات،  ) وصف عامmulucirrucاتظنهج (
نامج التعليمي البر وأسلوب تنفيذىا. ومتابعة تطويرىا. واتظنهج غتَ البرنامج التعليمي . ف
) ىو تغموعة من النقاط اللغوية (سواء أكانت مفردات لغوية، أم قواعد suballys(
ديث، افٍ، أم كل ىذه أو الكتابة أو اتض تؿوية، أم وظائف معينة، أم تؼتارات للقراءة
النقاط معا) التي يرد للمدرس أن سقوم بتدريسها، وللمتعلم أن يعمل على تعلمها. 
عم منو، لأنو معتٌ ا أوالبرنامج التعليمي جزء من منهج. أما اتظنهج فيشمل اتظقرر لكنه
 .53بكل مقومات البرنامج التعليمي بصورة شاملة، وبصورة تفصيلية
  الأسس العامة للمناىج  . ب
 63إن تحديد منهج لتعليم لغة أجنبية في بلد ما يتوقف على عوامل كثتَة أهمها :
السياسة التًبوية واللغوية التي تتبناىا الدولة. فهذه السياسة تحدد اختيار لغة أجنبية  .1
بعينها من بتُ اللغات اتظتعددة، كما تحدد النسبة اتظئوية من ميزانيتها، (أو ميزانية 
مثلب)، التي يتقرر إنفاقها على تعليم ىذه اللغة، علبوة على الأىداف وزارة التًبية 
التي ترمي إفُ تحقيقها، والوقت الذي يخصص لتعليمها، والسن أو اتظرحلة الدراسية 
التي يبدأ عندما ىذا التعليم. ومثل ىذه السياسة، على أي حال، جزء من السياسة 
 نائها.العامة للدولة وتؽا تراه مناسبا تظستقبل أب
                                                          
 971 ، (عافَ اتظعرفة)،اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمهانايف خرما و د. علي حجاج،   53
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اتظكان الاجتماعية والدولة التي تحظى بها اللغة الأجنبية اتظستهدفة، ومدى انتشارىا  .2
واستخدامها في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسة والدبلوماسية وغتَىا. وعلى 
سبيل اتظثال، فإن دول اتظشرق العربي اختارت اللغة الإتؾليزية كلغة أجنبية أوفُ، 
 ا مدة تتًاوح ما بتُ ست وعشر سنوات.يتعلمها أبناؤى
النطريات العلمية التي يستند عليها بناء اتظنهج. وتشمل ىذىا النظريات : نظريات  .3
التعلم السيكولوجية، ونظريات علم اللغة، وعلم اللغة الاجتماعي، والنظريات 
 التعليمية، واتظستحدثات التًبوية والتقنية، التي يستند إليها تؼططو اتظناىج. 
اختيار مادة اتظنهج و تػتواه، وتنظيم مفرداتو في وحدات التعليمية واختيار  .4
اتظوضوعات التي تتًجم من خلبتعا تلك اتظفردات إفُ مهام ونشاطات وتؽارسات 
 وتدريبات لغوية.
راعاة التكامل بتُ عناصر اتظنهج اتظختلفة والتنسيق فيما بينها. فبالإضافة إفُ م .5
يم والتًتيب وفق حاجات اتظتعلمتُ وقدراتهم اتظتزايدة في اللغة عمليات الاختيار والتنظ
الأجنبية، فإن رجل التًبوية يعتبرون أن من أىم أسس بناء اتظنهج أن تكون كل 
مرحلة فيو نابعة من اتظرحلة السابقة. غتَ منفصلة عنها، بل تقويها وتعززىا وصولا إفُ 
 مرحلة تالية. 
نً والتطوير اتظستمرة واتصادة للمنهج بمكوناتو الأساسية. مراعاة عمليات اتظتابعة والتقو  .6
لايتم ذلك إلا إذا وقع تؼططو اتظناىج نصب أعينهم الإفادة من التغذية الراجعة، 
واتظتمثلة في آراء اتظدرستُ وغتَىم من العاملتُ في تطبيق اتظنهج، والافادة منها في 
لك التطبيق، وتوظيف ذلك تظعرفة معرفة السلبيات والإيجابيات التي تبرز من خلبل ذ
مدى ملبءمة اتظنهج ومكوناتهاتظختلفة تضاجات الطلبة، وميوتعم واستعدادىم، 
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 مكونات المنهج . ج
يعرف روبرتسون منهج تعليم اللغة الإتؾليزية بفقولو : " ينبغي أن يشتمل اتظنهج على 
قونً تصميع اتطبرات التعليمية التي الأىداف، والمحتوى، والأنشطة، واتظصادر، ووسائل ت
تخطط للتلبميذ داخل اتظدرسة وخارجها وفي المجتمع من خلبل التوجيهات اتظدرسية، 
والبرامج اتظتعلق بها ". ويستطرد قائلب : " ج أما البرنامج الدراسي فهو وصف تططة، أي 
 73ىو جزء من اتظنهج، ولكنو لا يشمل عملية تقونً اتظنهج ".
 
 الأىداف . د
ن الوصول إفُ مستوى جيد من التحصيل أو التعلم ىو اتعدف الرئيس لأي نظام إ
تربوي. ولا يتأتي ىذا إلا إذا وجدت أىدف صريحة وواضحة وتػددة. وىذا الأىداف، 
بالنسبة لتعليم اللغات الأجنبية، تنقسم إفُ ثلبثة مستويات يعتمد كل منها على الآخر 
  83وىي :
العامة لتعليم اللغات الأجنبية تدثل انعكاسا للؤىداف الأىداف العامة : الأىداف  .1
التًبوية العامة التي تتبناىا الدولة، والتي تدثل بدورىا التًترة العلمية للفلسفة التي تسود 
المجتميع. إذ بوساطاىا تتحول تغموعة اتظفاىيم والتصورات والآمال، التي تهدف 
قها في المجال التًبوي، إفُ أىداف الأمة، على اختلبف أفرادىاوىيئاتها، إفُ تحقي
 تػددة اتظعافَ يلتزم النظام التعليمي بتحقيقها. 
أىداف اتظهارت : جرت العادة على تقسيم اتظهارات اللغوية إفُ أربع مهارات ىي :  .2
الاستماع، القراءة، واتصديث، والكتابة، وعلى تقسيم ىذه اتظهارات الأربع إفُ 
                                                          
 381 نفس اتظرجع،  73
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لاستماع والقراءة (الصامتة) اللتتُ يتلقي الإنسان، قسمتُ : أوتعما يشمل مهارتي ا
عن طريقهما، أفكار الآختُ وبيتوعبها. والقسم الثاني يشمل مهارتي التعبتَ، أي 
التحدث والكتابة، وهما اللتان نوصل عن طريقهنا للآخرين كا نرغب في إيصالو من 
 أفكار وأخبار وأوامر ونواه وما إفُ ذلك. 
التعلم، كما أسلفنا (في الفصل الثاني)، تغتَ في السلوك الأىداف السلوكية :  .3
(اتظكتسب). ولذلك فإن كل تعليم سهدف إفُ إحدث ىذا التعبتَ. زقد قسم بلوم 
وزملبؤه الأىداف السلوكية إفُ ثلبثة تغالات ىي : المجال اتظعرفي، والمجال الوجداني، 
 والمجال اتضركي أو النفس اتضركي.
ات الأجنبية يجري تقسيم ىذه المجالات الثلبثة إفُ حقول أصغر وفي تعليم وتعلم اللغ
مثل : اتظعرفة، الفهم، والتحليل، والتقونً، والاستقبال، والاستجابة، والتقدير، 
 والتنظيم، والتًكيب، وإظهار اتظواقف تجاه الأشياء، وغتَىا.
 النشاطات داخل الفصل وخارحو ه. 
 ما ىي ىذه النشاطات ؟ 
التقلدية، أو في طرائق التي سبقت الطريقة البنيوية، كان الاىتمام ينصب في الطريقة 
على تدريب الطالب على استظهار الكلمات اتصديدةومعانيها باللغة الأصلية، وقيام 
اتظدرس بشرح وتحليل القواعد اللغوية، وإعطاء تدريبات عليها. بعد ذلك يطلب اتظدرس 
، وقد يتخلل القراءة ترترة كلية أو جزئية، ثم قراءة النص من النصوص، أو يقلباءه ىو
يعود إفُ مزيد من التدريبات الكتابية. وبتُ ىذا وذاك، يجري استظهار تشريفات الأفعال 
والأتشاء، وتعاريف واتظفاىيم اللغوية ( كاتصملة وأنواعها، وأنواع الأتشاء، وأجزاء الكلبم، 
  93وغتَ ذلك).
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 04 2013 المنج لدراسي و. 
من نظام التعليم الوطن أن اتظنهج  2002سنة  02مذكور في القانون رقم كما ىو 
والتنظيم عن كل يتعلق بالغرض ومضمون الدرس اتظادة  الدارسي ىو جهاز التخطيط
التعليمية وكذلك الطريقة اتظستخدمة باعتبارىا مبدأ وتؽسكا الوصول إفُ ما يهدف عليو 
 التًبية. 
التنظيم و من اتظنهج الدراسي ، هما : أولا التخطيط طبقا على ما سبق ، فثمة نوعتُ 
عن الغرض ومضمونى واتظادة التعليمية . ثانيا ، الطريقة اتظستخدمة لعملية التعليم والتعلم 
 .
فقد  4102/3102الذي سوف يتم إجراؤه من السنة  3102أما اتظنهج الدراسي 
  . كان وافيا لنوعتُ السابقتُ
 
 14الوجهة النظرية  . ز
 بتكملة الوجهة النظرية الآتية :  3102تم تطوير اتظنهج الدراسي 
إن عملية التعليم والتعلم لابد أن تتًكز تامة تؿو الدارستُ . (ومن اتظعروف، أنو  .1
قد خالف عّما سبق الذي تم تركزىا الوحيد تؿو اتظدرس .وعلى الدارستُ بناء 
قا تعم ليكون بيدىم  الاحتيار عما سيدرسون مادة كل مادة وذلك يعتبر طري
 كفاءة سواسّية .
سبقنا في أن عملية التعليم والتعلم تم إجراؤه في ُأحديّة الاتجاة (أعتٍ قّط بتُ  .2
اتظدرس والدارستُ) فتحولت ىذا النظر إل متعدد الاتجاة (يعتٍ بتُ اتظدرس 
 والدارستُ والمجتمع والبيئة التي بحيطابها الدارسون ثم 
                                                          
 mulukiruK rutkurtS nad rasaD akgnareK gnatnet 3102 nuhaT 96 dubkidnemreP 04
  1 lah ،3102 ،AMS
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لتعّلم حول تريع الأتؿاء واتصوانب. فالدارسون عليهم أن تدور عملية التعليم وا .3
يتخذوا ما طالب من العلم من كل ناحية من نواحي حياتهم اليومية وفي أّي 
مكان كان.ومن أي مصدر كان، شبكة الومن أي مصدر كان، شبكة الإنتًنت، 
 وأي شخص كان الذي يدكنهم التعلم منو. 
الدراسي إفُ طريقة التعليمي الإيجابية  من طريقة السلبية تحولت ىذا اتظنهج .4
البحثية. ويستدل الدليل على ىذه الإيجابية ىو فّعالية إجراء اتظدخل العلمي أو 
 ) .hcaorppa cifitniasنسميو (
عملية التعلم اتظنفردة تغتَت في ىذا اتظنهج الدراسي إفُ التعلم باتصماعة أو على  .5
 شكل الفرقة. 
 بد أم تتم من متعّددة الوسيلة التعليمية.   عملية التعليم والتعلم لا .6
 
 الرئسيية  كفاءةال . ح
 فكما يلي: 3102أما الكفاءة الرئيسية التي أقرىا اتظنهج الدراسي 
 العمل بما يأمر لو دينو .1
العمل بالصدق ةالتنظيم واتظسؤولية والاىتمام بالغتَ ( التعاون، اتظشاركة في اتضمل،  .2
سريع اتطاطر، اتظشاركة الفعالة ويتخذ موقفا حلب ّلكل التسامح، الصلح )، التهذيب، 
 مشكلة من مشاكل المجتمع والكون ثم يضع نفسو جيل الشعب في العافَ
الفهم والتطبيق وتحليل الواقع واتظخطط زإجراء ما يلزم على أساس العزيدة القوية في  .3
اتضضارة عما العلوم والتكنولوجي والفنون والثقافة على روح الإنسانية والقومية و 
يحدث من اتظظاىر واتضوادث، ّثم تطبيق ما يعلم تؿو تغال الذي يديل إليو إكثر حلب ّ
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التجهيز والتفكتَ في كل جانب من اتصوانب المحسوسة والمجردة عما يرتبط بتنمية ما  .4
ريقة التي يدرسو الطلبب في اتظدرسة حرّيا، بطريقة فّعالية وابتكاريّة ّثم استخدام الط
 تتمشى مع القاعدة العملية 
 الأساسية كفاءةالط. 
 فكما يلي: 3102التي أقرىا اتظنهج الدراسي  الأساسيةأما الكفاءة 
الشكر افُ الله تعافُ على ما وىبو من فرصة تذينة لتعّلم اللغة العربية كأداة الاتصال  1.1
 العاتظي. وأوجده بنشاط واجتهاد 
 تصال باتظدرستُ والدارستُ الآخرين التهذيب والاعتناء عند الا 1.2
يعمل بالصدق، ةالتنظيم، وثقة النفس واتظسؤولية في الاتصال بتُ اتظدرستُ  2.2
 والدارستُ
يتخذ موقفا مسؤوليا، والاىتمام بالغتَ، والتعاون، وحب الصلح في اتصال وظفّي     2.3
 مع الآخرين 
بالتعاون في مواجهة الثقافة والنص أصبح مهذبا، ومتحّمسا، ومبتكرا، ومعّبرا ويعمل    2.4
 الأدبي 
القدرة على طلب الانتباه والتفّهم وطلب الإذن والإثناء ّثم إبداء الرأي عما يتعلق    3.1
بالأسرة واتضياة اليومية مع مراعاة العناصر اللغوية والتًاكيب وكذلك اتصانب الثقافي 
 حسب سيافة اتظناسب
القدرة على التعبتَ الشفوي والتعبتَ التحريري لطلب الانتباه والتفهم وطلب الإذن  4.1
والاثناء وكيفية إجرائو  عما يتعلق بالأسرة واتضياة اليومية مع مراعاة العناصر اللغوية 
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ع واتضس واتظواقف ثم الطلب وعرض الأشياء القدرة على الإعلبم والاستعلبم عن الواق  3.2
عما يتعلق بالأسرة واتضياة اليومية مع مراعاة العناصر اللغوية واتصانب الثقافة حسب 
 سياق
القدرة على التعبتَ الشفوي والتعبتَ التحريري الإعلبم والاستعلبم عن الواقع واتضس    4.2
ة واتضياة اليومية مع مراعاة واتظواقف ثم الطلب وعرض الأشياء عما يتعلق بالأسر 
 العناصر اللغوية واتصانب الثقافة حسب سياق
العناصر اللغوية وتراكيب النص على النص   -بشكل بسيط   -القدرة على تحليل   3.3
 الذي يتعلق بالأسرة واتضياة اليومية حسب سياق اتظناسب
تعلق يتعلق بالأسرة للئعلبم عما ي –بشكل بسيط  -إنتاج النص شفويا وتحريريا    4.3
 واتضياة اليومية حسب سياق اتظناسب
 القدرة على تحليل العناصر اللغوية والثقافية في الأدب    3.4
العناصر اللغوية والثقافية ب متمشياالقدرة على التعبتَ الشفوي والتعبتَ التحريري    4.4










































 وعينومدخل البحث  - أ
تستخدم ىذالبحث اتظدخل الكمي والكيفي. وىذالبحث على 
سلوب البحث والتطوير، وىي طريقة مستخدمة للحصول على نتائج معتُ أ
 وتجربة فعالة في اتظدرسة اتظتوسطة "البصار" سيدوكومفول لاموتؾان
 مجتمع البحث وعينو  - ب
 24اتظراد من تغتمع البحث ىو تريع الأفراد والأشخاص في البحث.
"البصار" اتظتوسطة بمدرسة والمجتمع في ىذا البحث يتكّون من الأشخاص 
 .طالبا 001ويبلغ عددىم حوافِ  .سيدوكومفول لاموتؾان 
عينة البحث ىي بعض تغتمع البحث الذي أصبح نيابة من اتصميع. 
وأخذ الباحث فصلب واحدا. انطلبقا تؽا أشار إليو سوىارسيمي أريكونطا أما 
-٠۱فمن اتظستحسن أن يأخد الباحث  ٠٠۱مع البحث من إذا ازداد تغت
أن يأخذ عينة  ةالباحث توفي ىذا الصدد قرر  34%،٥۲-٠۲% أو ٥۱
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 الخطوات الإجرائية في ىذالبحث كما يلي: - ت
 التحليل الإحتياجي   -0
ىدفا لطلب اتظعلومات عن تقوم الباحثة التحليل الإحتياجي 
مشكلبت الظاىرات اتظبحوث ومع ذالك تحلل اتظشكلبت 
 في عملية التعليم والتعلم مع تعيتُ ماحتاج إليو
 دراسة أدبية -2
بداية من طلب اتظعلومات واتظشكلبت  اتظبحوث فتلبزم 
 الباحثة أن تتطور الكتاب اتظتطور
 خطة التصميم   -3
): صياغة D & Rتشمل تخطيط البحث والتطوير (
أىداف البحث، وتقدر الأشياء التي تأخذ البحوث وصياغة 
 اتظؤىلبت مشاركة باحث وقلوب البحث
 تطوير التصميم -4
) الإنشاء وتصميم اتظنتجات التي سيتم 1ىذه اتظرحلة مايلي:  
) تحديد 3)تعيتُ الوسائل المحتاجة عند البحث 2تطويرىا، 
 مراحل اختبار التصميم في ىذالمجال
وبعد قيام الباحث بانتاج مرحلة تحكيم الخبراء:  -5
اتظواد التعليمية فتأتي بها إفُ اتطبراء ىم اتظتخصصون 
في تغال اللغة العربية لا سيما في مهارة الكلبم 
وذالك للحصول على التصحيحات والإشرافات 
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 مرحلة التصحيح والتعديل: -6
لى الإشرافات من اتطبراء فأسرعت الباحثة بعد اتضصول ع 
 إفُ التصحيح والتعديل
 تجربة التصميم -7
 التكييف على والقدرة فعالية إختبار مع يستند اتظرحلة ىذه
 ىذا ويتم. للمنتج اتظستخدمتُ تشمل اتظنتجات تصميم من
 والإستبيانات، واتظلبحظات، اتظقابلبت، باستخدام الاختبار
 .تحليلها يدكن ثم ومن
 ج التجربةائالإصلاح في نت -8
 في. الأوفُ اتظيدانية التجارب نتائج تحستُ ىي اتظرحلة ىذه
 اتظنتجات من اتظزيد الأوفِ، اتظنتج ىذا من الانتهاء مرحلة
 .النوعية تصميم
 الاختبار المستحقة -9
 ىذه. جدوى اختبار من مدخلبت الإصلبح على ويستند
. تطويرىا يجري التي اتظنتجات تعزيز من تزيد سوف اتططوة
 اتظنتج لدقة ضرورية النهائي اتظنتج من الانتهاء ويعتبر
 الذي اتظنتج على حصلت بالفعل اتظرحلة ىذه في. اتظتقدمة
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 وىي تأتي باتظراحل الأتية: التجريبية الميدانية : -10
تقوم الباحثة الإختبار القبلي من استعمال اتظادة اتظطورة، 
وتهدف ىذاتططوات ىي لاعتًاف كفاءة مهارة الكلبم 
للطلبب. وذالك ادخال اتظتغتَ اتظستقل "اتظعاملة" في 
 التجربة
تستخدم اتظتغتَ اتظستقل على مهارة الكلبم الذي تحدده 
الباحث، ويهدف ىذالاستخدام إفُ أحداث تغيتَات معينة 
 في اتظتغتَ التابع يدكن ملبحظها وقياسها
بعدي لقياس تأثتَ اتظتغتَ اتظستقل لقياس اتظتغتَ تجري اختبار  
 التابع
تحسب الفرق بتُ الإختبار القبلي والبعدي ثم تختبر دلالة  
 ىذالفرق احصائيا
 كتابة الأخير -00
وبعد أن تقوم اتظراحل السابقة  تقوم الباحثة أن تطبق 
 التي اتظتقدمة اتظنتجات نتائج الكتاب اتظصممة.  ونشرت
 .أوسع نطاق في أو عام في تنفيذىا يدكن
 بيانات البحث ومصادرىا - ث
إفُ البيانات اتظتنوعة لتكميل كتابة ىذه الرسالة التكميلية.  ةالباحثتاج تح
التعليمية تظهارة فمصادر البيانات التي يحتاج إليها الباحث لتصميم اتظواد 




































 مراجع الكتب .1
إفُ اتظراجع أي الكتب التي تتعلق بتعليم اتظواد  ةتاج الباحثتح
. مهارة الكلبموالكتب التي تتعلق بمصادر  تعليمية تظهارة الكلبمال
لتكون دليلب في تصميم اتظواد  ةستخدمها الباحثتوىذه اتظراجع 
 .التعليمية تظهارة الكلبم
 ميدان البحث .2
في التعليمية تظهارة الكلبم عملية تعليم اتظواد  ةلبحظ الباحثت
 ةالباحث تصمم اتظادة اتظناسبة للطلبب، حاولتالفصل قبل أن 
، وآراء مهارة الكلبملإدراك اتظعلومات الكافية عن طريقة تعليم 
، ومدى حصوتعم مهارة الكلبمالتلبميذ في عملية التعليم والتعلم في 
بيق، وكذلك في دراسة ىذه اتظادة، من ناحية الفهم ومن ناحية التط
اتظزايا والنقصان والعيوب في اتظادة التعليمية وفي طرائق تدريسها حتى 
لبحظ مرة ت تعليم اتظواد النحوية. و عرف كل ما يحتاجو الطلبب في
اتظصممة ويجربها في الفصل, بحيث اتظادة  ةصمم الباحثتثانية بعد أن 
بة للطلبب اتظادة مناس بتعليم اتظواد اتظصممة, ىل ىذه ةقوم الباحثت
 راجعها في تحستُ اتظادة اتظصممة.تأم لا؟. و 
 وثائق المدرسة .3
بحث عن البيانات من وثائق اتظدرسة فيما أن ت ةحثاقوم البت
كعينة البحث وأحواتعم   ةم الباحثتهيتعلق بقائمة التلبميذ حيث أخذ
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وعدد الأساتيذ وعدد التلبميذ واتظنهج الدراسي اتظستعمل اتظدرسة 
 فيها وما يتعلق باتظدرسة.
 
 طريقة جمع البيانات - ج
في ىذالبحث. ولنيلو  ةتاج إليو الباحثكل ما تح  البيانات ىي
 استعملت الباحثة بطرائق موافقة بهذالبحث وىي:
  )isavresbo( الملاحظة -1
تستخدم الباحثة طريقة اتظلبحظة في ترع البيانات أو اتظعلومات. 
اتظلبحظة ىي عملية مراقبة أو مشاىدة لسلوك الظاىرات 
واتظشكلبت بأسلوب علمي منظم وتؼطط وىادف ويدكن باستخدام 
تقوم الباحثة  بملبحظة سلوك معتُ من  44تريع اتضواش مباشرة. 
ياء التي يدرسها تكتب خلبل اتصالو مباشرة بالأشخاص أو الأش
وتسجل الباحثة البيانات.تلبحظ الباحثة أحوال الدارستُ في الفصل 
السابع باتظدرسة اتظتوسطة "البصار" سيدوكومفول لاموتؾان حالة 
تعليمية. حالة قبل استخدام ااتظواد اتظتطورة وحالة عند استخدام اتظواد 
 اتظتطورة وحالة بعد استخدام اتظواد اتظتطورة.
  )aracnawaw( المقابلة  -3
اتظقابلة ىي موجهة بتُ الباحثة واتظبحوث عنو للوصول إفُ حقيقة أو 
موقف معتُ. تسعى الباحثة للتعرف عليو من أجل تحقيق أىداف 
تكمل بموجبها ترع اتظعلومات التي تدكن الباحثة من  54الدراسة.
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 ٌترجم من  
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إجابة تساءلات البحث أو اختبار فروضو، وتعتمد على مقابلة 
 احثة طريقة تصمع الباياناتالب
  
  )set( الإختبار -2
ىي إحد وسائل القياس، وىي ترلة من الأسئلة اتظقدمة إفُ 
الشخص أو الأشخاص لإظهار درجة وقد يستخدم الإختبار ذاتو 
 64أيضا كحافر يدفع الطلبب إفُ مزيد من اتصهد الدراسي.
ءة استعملت الباحثة الإختبار في ترع البيانات لنيل مقياس كفا
رف الباحثة أي مادة تعليمية الطلبب في تدريس الكلبم حتى تع
يحتاجها الطلبب في تدريس اللغة العربية. والباحثة تجري الإختبار 
قبل استخدام اتظادة اتظطورة حيث تعرف الباحثة الفرق بتُ قبل 
تستعمل الباحثة الباحثة القبلي والباحثة التطوير وبعد. وبذالك 
القبلي والإختبار البعدي تظعرفة مقياس كفاءة الطلبب في تجربة مادة 
 تعليمية تظهارة الكلبم
 )isatnemukod( الوثائق -4
استخدمت الباحثة اتظنهج التارخي وأحيانا بمنهج الوثائق لأنو يعرف 
خ اتظدرسة بأنو عملية منظمة وموضوعية لاكتشاف الأدلة يبو تار 
وتحديدىا وتقسيمها والربط بينها من أجل اثبات حقائق معينة 
  74واتطروج منو باستنتاجات تتعلق بأحداث جرت في اتظاضي. 
 )tekgnA( الاستبيانات -5
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  4-3)ص:  0003اللغو ٌة (ألردون: دار ال الح للنشر والتوز ٌع،  ، إلختباراتمحمد  علً الخو الً  
74
رطوم (أفرٌقة: دار جامعة أفرٌقة العالم ٌة للنشر الخ منا هج البحث العل مً وطرق كتابة الرسائل الجامع ٌةعبد الرحمن أحمد عثمان،   
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تظساندة  ةرجع إليها الباحثتغتَ اختبارية  أداةوىو 
 تالبيانات التي يحصل عليها من خلبل الاختبار.بعد أن وّزع
أوراق الاستبيانات على التلبميذ، فكان معظمهم  ةالباحث
وىم  التعليمية تظهارة الكلبم.يتفقون على تصميم اتظواد 
الكلبم وفي  اتظواديستفيدون كثتَا من اتظواد اتظصممة لتطبيق 
 ا جيدا.التطبيق تطبيق
  )aboC ijU(         تجربةطريقة ال -6
عن مدى تأثتَىا فعلب أم   البياناتلنيل  اتظوادتطبيق 
الإعداد الكتابي فقام بتعليم  ةكتابة. عندما قد أتم الباحث
اتظتوسطة درسة في اتظ ولاتظواد اتظصممة في الفصل الأ
، وىذه العملية لتجربة فعالية الإعداد، وتظعرفة "البصار"
وكان عامة الطلبة يستطيعون أن يسفيدوا تأثتَه في الطلبة 
 ، وتقليل الأخطاء في التطبيق.كلبم وتطبيقومنو ، وقدرة ال
 طريقة تحليل البيانات -5
في ىذالبحث، واستعملت  ابة الأسئلة اتظستخدمة ىي طريقة إج 
 الباحثة :
  D&Rرموز   - أ
وىي رموز لتحليل البيانات عن إعداد اتظواد التي حصلت الباحثة 
 وىي :   D&R   بطريقة 
 التحليل الإحتياجي  -)1
 دراسة ادبية  -)2
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 تطوير التصميم -)4
 التجربة اتظيدانية -)5
 الإصلبح في نتائج التجربة -)6
 التحليل اتظستحقة -)7
 التحليل الكيفية - ب
التحليل الكيفية لتحليل تطبيق الإعداد التي تستعمل الباحثة 
   ستبحث الباحثة وىي اتظلبحظة والوثائق والإجراء التعليمية
 رموز المأوية   - ت
لتحليل البيانات عن تطبيق إعداد الكتاب الذي حصلت عليو وىي 
 الباحثة بطريقة الإستبيانات وىي:
 =    تكرير الأجوبة         x%  001
 عدد اتظستجيبتُ    
أما التفستَ والتعيتُ في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الإفتًاض  
العلمي، فتستعمل الباحثة اتظقدار التي قدمو سوىارسيمي أريكونطا فيما 
 :84يلي
  
 11%    - 005%  جيد
  11% - 11%  مقبول
  04% - 11%  نافص
  05% - 82%  قبيح
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 رموز المقارنة - ث
وىو نوع من الإختبار الإحصائي  تجريو  ”tseT T“تستخدم الإختبار 
الباحثة للئكتشاف عن التفاوت أو اتظساوات بتُ حالتتُ أو 
تغموعتتُ تؼتلفتُ على أساس اتظقارنة بتُ معدل من اتضالتتُ أو 
المجموعتتُ، أو تظعرفة مدى فعالية استخدام الإعداد الكتابي تظهارة 
 الكلبم. 
  2M– 1M=t  
 2m-1m ES    
 البيان:نمو    
    t = اتظقارنة     
  1M = اتظتوسطة من اتظتغتَ      
    
      2M = اتظتوسطة من اتظتغتَ  
 
 








































 سيدوكومفول لامونجان. "البصار"الفصل الأول: عرض البيانات في مدرسة المتوسطة 
سيدوكومفول لاموتؾان, فقد  "البصار"أما البيانات التى تتعلق في اتظدرسة اتظتوسطة 
اخذت الباحثة من اتظقابلة واتظلبحظة ومن بعض الوثائق اتظوجودة في اتظدرسة اتظتوسطة البصار 
 سيدوكومفول لاموتؾان. وبيا نها فيها يلى:
 سيدوكومفول لامونجان "البصار"تاريخ تأسيس المدرسة المتوسطة  .أ 
موتؾان، واتضاضر ىي اتظدرسة اتظؤسسة حد اتظدارس في لاإاتظدرسة اتظتوسطة ىي 
بداية من 4002  بدولّية. أّسّست ىذه اتظدرسة تحت رعاية الأستاذ شمسوري في سنة 
ستها مؤسس مسجد البصار في شهر تعا مدرسة دينية التي اس ّو ّأمؤسسة اتظدرسة كانت 
 002طالبا وتطورت افُ  07ميلبدية. راعو فى ىذه اتظدرسة  3791ديسامبتَ سنة 
 ميلبدية. 5791/4791طالبا في السنة 
ة تحت رعاية الاستاذ 9791ثم اقام مؤسس البصار روضة الأطفال في ديسامبتَ 
ل مؤسسة التي اقامتها مؤسس و ّأ, ىذه اتظؤسسة روضة الأطفال "البصار" اقعةو 
  94"البصار" وتطورت ىذه اتظؤسسة تطويرا ًواسعا افُ الثانوية.
. وىذه اتظدرسة "البصار"مدرسة الثانوية  0991/1991واقامت في السنة 
مدرسا غتَ ثابت تحت رعاية دوكتوراندس  8طالبا و  9استمرار من الإبتدائية وفيها 
ل موقع و ّأمسرينتو ووقعت ىذه اتظدرسة في سيدوكومفول سامبيغ لاموتؾان. ىذا 
 مدرسة البصار.
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" قد انتشرت وتطورت بتمام الانتشار والتطوير واتضاضر, مدرسة الثانوية "البصار
 05من جهة اتصودة والكمية وتنظم بتمام التنظيم وارتفاع درجة جودة التًبية.
  
 سيدوكومفول لامونجان "البصار"الموقع الجغرا فى المدرسة المتوسطة  .ب 
سيدوكومفول لاموتؾان في قرية تامبار  "البصار"تقع اتظدرسة اتظتوسطة 
 15مبيغ لاموتؾان .سيدوكومفول سا
 سيدوكومفول لامونجان "البصار"حالة المدرسة المتوسطة  .ج 
درسة البصار لاموتؾان بناء واسع. يتكون ىذا البناء على طبقاتتُ يخصص اتظفي 
 .الطبقة الاوفُ للفصل السابع والطبقة الثانية للفصل الثامن والفصل التاسع
 فهي: ,لاموتؾان اما حالة التسهيلبت والتجهيزات في مدرسة البصار
 اتظكتب والكرسي لفرد .1
 السبورة .2
 معمل اللغة  .3
 اتظكتبة .4
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 البصار لاموتؾانالوثائق في مدرسة   
15



































 غرض وشكل التعليم في المدرسة المتوسطة البصار سيدوكومفول لامونجان .د 
اما غرض التعليم في اتظدرسة اتظتوسطة البصار سيدوكومفول لاموتؾان يأخد من 
في مدرسة  )isim(وارسالية  )isiv(. اما اتطيالية )isim(ارسالية)isiv( اتطافِ  
 "البصار" سيدوكومفول لاموتؾان فكما يلي:
 )isivاتطالية ( .1
ىى اتظؤسسة التي تشتَ  سيدوكومفول لاموتؾان" بصارمؤسسة التًبية "ال
 النواحي النشاطي افُ القيمة الإسلبمية بتأسيس القرآن الكرنً واتضديث.
 )isim(ارسالية  .2
 أما ارسالية في اتظدرسة اتظتوسطة البصار سيدوكومفول لاموتؾان فهى:
 الدعوة بالتًبية .أ 
 السعي في خدمة الوالد لتوجيد الأولاد الصاتضتُ واتظتقتُ بالله .ب 
جعل الطلبة اتظسلمتُ وتعم اخلبق كريدة، ومثقف اتظرتفع واتظهارات اتصيدة  .ج 
 واىتمام كبتَ في دينهم وبيئتهم
 25تعدون للحياة في اتظستقبل مرضاة الله تعافُ. مس .د 
 غرض التعليم .3
يشتَ الغرض افُ التًبية الوطنية يعتٌ ارتفاع جودة الانسان اتظؤمن ومسؤول 
ومنتج والصحة. والتًبية الوطتٍ تنمى حب الوطن ويحتًم فضل ابطال مع 
 فكرةاتظستقبل.
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 و فكمايلى:اما شكل تعليم اللغة العربية في مدرسة الفلبح سيدوارج
) ىذه التًبية تستخدم بحفظ مفردات nagoroSالتًبية غتَ التقليدي ( .1
 اللغة العربية
البيئة اللغوية باللغة العربية ىذه البيئة تستخدم في تعميق اللغة العربية وىذه  .2
 البيئة تخصص للفصل الأول الثانوية
 )gninraeL .Eالتعليم بلئنتًنيت ( .3
 
 البصار سيدوكومفول لامونجانوبرنامج مدرسة الثانوية  .ه 
اتظدرسة اتظتوسطة البصار سيدوكومفول لاموتؾان ىى اتظدرسة التمثيلة 
, وفيها البرامج اتظساعدة في 8002-7002واتظؤسسة بدولية منذ السنة الدراسية 
 النجاح للطلبب الثانوية منها:
 )isalukirtaMتوثيق القيود ( .1
 الفكرة الأساسية في علم اتضساب -
 الإتؾلزية والعربيةاللغة  -
 مهارات التعلم -
 قرأة القرآن -
 ىذه اتظادة تقدمت في أول الدراسي للطلبب الفصل الأول او الطلبب اتصدد.
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 اللغة العربية الإضافي -
 علم الفن  -
 الاوقات الدراسية  .3
اتظتوسطة البصار سيدوكومفول لاموتؾان مرت عملية التعليم فى اتظدرسة 
من اليوم الاثنتُ افُ اتصمعة، ويوم السبت للدرس الإضافي ىا ىي الاوقات 
 الدراسية :
 : البداية والدعاء الساعة السابعة و الربع -
 : عملية التعليم الاوفُ الساعة السبعة والنصف -
 : الاستًاحة الساعة التاسعة والنصف -
 : عملية التعليم الثانية  رينوالثانية عشرة وتسس وعش -
: الصلبة تراعة فى العصر وبعده اعطاء          والثالثة تداما  -
 التوصية
 والثالثة وتسس وعشرين:للقراءة ثم الرجوع -
 اتظواد الدراسى .4
ما أفُ فرمندكناس واتظنهاج على اتظدرسة اتظؤسس بدولية. إاتظنهاج يشتَ 
ضافى وبيانهما  ول اتظواد اتطاصة واتظواد الإفُ قسمتُ هما الأإاتظواد الدراسية تنقسم 
 كما يلى منها:
 ل ،اتظواد الدراسية اتطاصة:و ّالأ
 التًبوية الاسلبمية -
 التًبية الوطنية  -
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 اللغة الاتؾلزية  -
 علم اتضساب  -
 حياءعلم الأ -
 علم الطبيعي -
 علم الفن  -
 علم الرياضيات  -
 التكنولوجية واتظواصلبت. -
 والثانى،اتظواد الاضافى منها:
 قرأة القرأن -
 اللغة العربية -
 اللغة اتصاوية. -
 تعليم تلبوة القرأن -
 النشاطات اتظساعدة لعادتهم  .5
 الصلبة باتصماعة  -
 حفظ القرأن  -
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 سيدوكومفول لامونجان "البصار"حوال المعلم والمتعلم في المدرسة المتوسطة أ .و 
 اتظدرستُ في اتظدرسة اتظتوسطة البصار سيدوكومفول لاموتؾانكان عدد 
) مدرسا. وىم متخرجون من اتصامعة اتظتنوعة. وينقسم موضع 35ثلبث و تسستُ (
 قسام منها:أفُ ثلبثة إاتظدرس 
 اتظوظف الثابت  .1
 مرشح اتظوظف  .2
 وشرفي  .3
ليم ا مدرس اللغة العربية تؼتار ومأخود من الذين يتخرجون من برنامج تعم ّأ
 .35سلبميةاللغة العربية في اتصامعة الإ
وتظعرفة حالة اتظدرستُ في اتظدرسة اتظتوسطة البصار سيدوكومفول لاموتؾان 
 تقدمت الباحثة اللوحة التالية:
 
 اللوحة الأولى
 مدرسة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة البصار سيدوكومفول لامونجان
 الفصل اسم المدرس النمرة
 الثاني و الثالث  الأستاذ شمسوري .1
 الأول الأستاذة واقعة .2
 
 والمدرسون في المدرسة المتوسطة البصار سيدوكومفول لامونجان
                                                          
35
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 الوظيفة اسم المدرس النمرة
 مدير مدرسة "البصار"  أتزد صاحب  .1
 نائب مدير اتظدرسة. واللغة الإتؾليزية شمسوري .2
 واتضديث الكاتب والقرأن مصلحا ًأتزد .3
 اللغة الإتؾيلزية معروفة .4
 عقيدة والأخلبق أتزد لازم .5
 اللغة العربية والنحو أتزد بصري .6
 بيولوجي وفيسيكا رتزة .7
 اللغة الإندونسية بصري .8
 علم اتضاسوب كوسلبن .9
 علم اتضساب ميادي .01
 علم الإجتماع أتزد سوكيندي .11
 علم الرياض إقبل فردوس .21
 للمكتبة واقعة 31
 
سيدوكومفول  "البصار"وكانت حالة الطلبب والطالبات في اتظدرسة اتظتوسطة  
وىم يسكنون حول اتظدرسة يعتٌ  0102-9002طالبا في عام دراسي  65لاموتؾان 
خرون يسكنون حوتعا. وىم يرافقون ذىبا وإيابا. اما عدد الطلبب أالسكانؤ"سيدوكومفول" و 












































 71 11 6 السابع .1
 61 9 7 الثامن .2
 32 6 71 التاسع .3
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 المبحث الثاني: عرض البيانات
 دراسة مبدئية أو ملاحظة -‌أ
أن الباحثة في ىذه اتططوة تقوم باتظلبحظة اتظباشرة  السابعذكرت الباحثة في الفصل 
" البصارفي مدرسة "لبم على الظاىرات أو اتظشكلبت في عملية التعليم والتعلم تظهارة الك
باتظلبحظة في كلبمهم العربي اليومي وجدت من تػادثتهم ، وبعد أن قامت اتظتوسطة لاموتؾان
 اتظشكلبت اللغوية الكثتَة.
الشفوي ومن اتظشكلبت التي لاحظتها الباحثة في تػادثتهم ىي قلة كفاءتهم في التعبتَ       
انطلبقا  .العربي بسبب عدم الشجاعة وثقة النفس عند أدائهم الكلبم وكذلك قلة اتظفردات 
 ص الباحثة عن مشكلبت تعليم مهارة الكلبم فيما يلي:على ىذا فتلخ
 يخلو اتظادة والتدريبات عن كفاءة مهارة الكلبم -
الكتاب ينقص عن التمرينات والتدريبات عن اتضوار حتى لايستطيع الطلبب  -
 عن تدريبهم
عدم اتظادة والكتاب في استعمال نشاطات تعليم اللغة العربية الإضافي خاصة  -
 الكلبمفي تنمية مهارة 
 تخطيط -‌ب
اعتمادا على حاجات الطلبب فخطت الباحثة لتطوير الكتاب التعليمي تظساعدة 
الطلبب في التعبتَ العربي مع مراعاة القواعد اللغوية وثقافة الطلبب اليومية. ويكون الكتاب 
للمستوى اتظتوسط ويحتوى على معظم الاختبارات التعبتَية من حيث معاتصة الأخطاء 
والصرفية والدلالية واتظعجمية التي أخطأ فيها كثتَ من الطلبب ويستخدم الكتاب النحوية 




































 تحكيم ج. 
 واقتًاحاتو مهارة الكلبم تعليم على اتطبتَ تعليق عن البيانات تصمع ةالباحثمت قا
 وتكاملها وتتابعها واستمرارىا وتنظيمها أسسو حيث من اتظصممة اتظواد مضمون على ومدخلبتو
 يكون والتحكيم .تقويدها وكذلك وفعاليتها للتدريس وإمكانيتها التعليمية والنشاطات ومناسبتها
 أمبيل سونان باتصامعة كلية الأدب  أستاذ اتظاجستتَ، مروان أتزد توفيق الأستاذ هما اتطبتَين من
إيتٍ فوروانتي  الدكتورة الأستاذة وتليو .العربية في اللغويتُ من وىو سورابايا اتضكومية الإسلبمية
 اتضكومية الإسلبمية أمبيل سونان باتصامعة كلية التًبية والتعليم في أستاذة وىي اتظاجستتَة،
 .العربية اللغة مؤىلبت من وتعبر سورابايا،
 :اتطبتَ وتحكيمات تعليقات جدول ذهوى






 +    
 5 4 3 2 1
   √    √  حجم الكتاب مناسب 1
   √   عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى 2
   √   عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية اتظقتًحة 3
  √    إخراج الكتاب مناسب ومشجع على استخدامو 4
   √   حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى 5
  √    اتظادة التعليمية تناسب عمر الدارستُ 6
   √   الدرس الواحد مناسب للزمن المحدد لو 7
    √  لغة الكتاب العربية الفصحى 8
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    √  يخلو الكتاب من الأخطاء اتظطبعية 01
    √  يخلو الكتاب من الاخطاء اللغوية 11
  √    يخلو الكتاب من الأخطاء الثقافية 21
   √   يخلو الكتاب من الأخطاء العلمية 31
   √   تلتزم نصوص الكتاب بعلبمات التًقيم 41
   √   لا يستخدم الكتاب اللغة الوسيطة 51
ضبط الكلمات في الشكل مناسب للمرحلة  61
 وللدروس
  √   
  √    الأمثلةالكلمات مضبوطة بالشكل في تريع  71
يشتمل الكتاب على مقدمة تساعد على فهم  81
 فلسفتو وطريقتو
  √   
مقّدمة الكتاب مستوى اتظتعّلمتُ  /يوّضح عنوان  91
 اللغوي
    √ 
   √   يحرص الكتاب على تكامل عناصر الوحدة الدراسية 02
   √   يراعي الكتاب خصائص الفئة اتظستهدفة من التلبميذ 12
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 الملاحظة العامة والاقتراحات
 تعليم مهارة الكلبم في استعمالو يحسن الكتابي الإعداد ىذا
 






 +    
 5 4 3 2 1
   √    √  حجم الكتاب مناسب 1
 √     عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى 2
  √    عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية اتظقتًحة 3
  √    إخراج الكتاب مناسب ومشجع على استخدامو 4
  √    حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى 5
 √     التعليمية تناسب عمر الدارستُاتظادة  6
   √   الدرس الواحد مناسب للزمن المحدد لو 7
   √   لغة الكتاب العربية الفصحى 8
  √    تراعي لغة الكتاب مراحل نمو التلميذ 9
    √  يخلو الكتاب من الأخطاء اتظطبعية 01
    √  يخلو الكتاب من الاخطاء اللغوية 11
  √    من الأخطاء الثقافية يخلو الكتاب 21
  √    يخلو الكتاب من الأخطاء العلمية 31
  √    تلتزم نصوص الكتاب بعلبمات التًقيم 41
   √   لا يستخدم الكتاب اللغة الوسيطة 51



































  √    الكلمات مضبوطة بالشكل في تريع الأمثلة 71
يشتمل الكتاب على مقدمة تساعد على فهم  81
 فلسفتو وطريقتو
  √   
مقّدمة الكتاب مستوى اتظتعّلمتُ  /يوّضح عنوان  91
 اللغوي
    √ 
   √   يحرص الكتاب على تكامل عناصر الوحدة الدراسية 02
   √   يراعي الكتاب خصائص الفئة اتظستهدفة من التلبميذ 12









 الملاحظة العامة والاقتراحات






































 جدول درجة النجاح لعملية التقييم
 
 ونتائج تحكيم اتطبتَ للكتاب اتظطور ىي :
% وعلى حسب  57يحتويها الكتاب حصلت على النتيجة أحكام عامة التي  -1
 اتظقياس اتظستخدم فدخلت ىذه النتيجة في درجة مقبول
% وعلى حسب   57معاتصة الكلبم التي يحتويها الكتاب حصلت على النتيجة    -2
 اتظقياس اتظستخدم فدخلت ىذه النتيجة في درجة مقبول
% وعلى  57على النتيجة التي يحتويها الكتاب حصلت  معاتصة قواعد النحو -3
 حسب اتظقياس اتظستخدم فدخلت ىذه النتيجة في درجة مقبول
% وعلى 57التي يحتويها الكتاب حصلت على النتيجة  معاتصة الأمور الثقافية -4
 حسب اتظقياس اتظستخدم فدخلت ىذه النتيجة في درجة مقبول
%  57نتيجة التي يحتويها الكتاب حصلت على ال الأنشطة والتدريبات والتقونً -5
 وعلى حسب اتظقياس اتظستخدم فدخلت ىذه النتيجة في درجة مقبول
 البيان معيار النجاح المؤية رقم
 005-%   09 0
 %
استخدامو في التدريس بدون يدكن  جيد وصادق
 التصحيح والتعديل
 81 -%  11 3
 %
يدكن استخدامو في التدريس  مقبول
 بالتصحيح والتعديل البسيط
 11 -%  04 2
 %
 لا يدكن استخدامو في التدريس ناقص
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وعلى حسب اتظقياس اتظستخدم  08الكتاب حصلت على النتيجة اتضكم العام على  -6
 فدخلت ىذه النتيجة في أعلى درجة فالتقدير تعا جيد وصادق
% ومعتٌ  67 درجةبالإفُ النتائج كلها فيكون تقدير الكتاب اتظطور يقرب بالدرجة  نظرا
 امو في التدريس بالتصحيح البسيط.ذلك أنو يدكن استخد
 
 وتعديل  تصحيح -ىــــ
بعد أن تم تحكيم اتطبتَ فأسرعت الباحثة إفُ تصحيح وتعديل ما وجدتو من الأخطاء 
والنقصان في الكتاب اتظطور حتى يكون الكتاب في أكمل صورتو. ويكون الكتاب بعد 
 الأىداف في كل درس وترال الرسوم التخطيطية.التصحيح تدام 
 تطبيق إعداد المواد  التعليميةج. 
في تطبيق إعداد اتظواد التعليمية تذكر الباحثة اتصدوال الذي يذكر إفُ نتيجة عملية  
 التعليم  فيما يلي:
 NARAS AIRETIRK NATAIGEK ON
 NAKIABREP
 D C B A
 akubmeM .1
 naitahrep kiraneM   .a
 isavitom naklubmineM   .b
 nauca irebmeM   .c














 rajA iretaM naasaugneP .2
 )salej nad anahredes( asahaB .a
 nasalejnep isairav &  akitametsiS .b
 isnetepmok padahret iretam napukuceK .c
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3. Strategi yang Digunakan 
a. Kesesuaian strategi dengan indikator  
b. Kesesuaian strategi dengan materi ajar  






   
4 Performance 
a. Suara: Intonasi, nada, dan irama 
b. Interaksi, perhatian pd siswa & kontak mata 
c. Ekspresi roman muka, posisi, dan gerakan 











   
5 Media Pembelajaran  
a. Kesesuaian media dengan indikator  
b. Kesesuaian media dengan karakter materi ajar  
c. Kesesuaian media dengan karakter siswa 







   
6 Bertanya 
a. Pertanyaan jelas dan konkrit 
b. Pertanyaan memberikan waktu berpikir 
c. Pemerataan pertanyaan pada siswa 
d. Pertanyaan sesuai indikator kompetensi 







7 Reinforcement (memberi penguatan) 
a. Penguatan verbal (lisan) 
b. Penguatan non verbal (tanda/isyarat) 
c. Variasi penguatan  













8. Memandu Kegiatan Belajar 
a. Instruksi jelas 
b. Pemerataan keterlibatan siswa  
c. Keragaman anggota kelompok (potensi 
akademik & gender) 
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 narajalebmep putuneM .9
 isaulavegneM  .a
 nalupmis kiranem/ilabmek uajnineM  .b
 )tahesan( sigolokisp nagnorod irebmeM  .c





















  المواد فعالية عن تجريبية دراسة د. 
 التعليم روح لأنها الدراسية اتططة على التام الإعداد ىي اتظرحلة ىذه في الأوفُ اتططوة
 التي اتظصممةتظهارة الكلبم  اتظواد في التجريبي التعليم عملية خطة ىي اتططة وىذه ومستَتو،
 إجراءات في موجها ليكون ىذه اتظيدانية، التجربة عملية قبل إعدادىا ةالباحث تأتد قد
 .والتعليم الدراسة
 ينبغي ،مهارة الكلبم في الأساسية اتظواد من تتألف حيث اتظصّممة اتظواد لشمول نظرا
 التجربة لأداء تػدودة اتظعدة الأوقات لأن وذلك منها، بعضا تارتخ أن ةالباحث كونت أن
 قومتس التي اتظختارة اتظواد أما .الثانوية اتظدرسة أرشدتو قد كما الإمكانية وىذه .كلية
 ،3102اتظوضوعات كما في اتظنهج  فيها اللغة العربية مدرس قررىا فقد بتجربتها ةالباحث 
 عشر اثنتى في اتظواد تلكالتعريف بالنفس إفُ اتظوضوع من يوميات الأسرة. وألقيت  وىي
 .البعدي بالاختبار اللقاءات ىذه واختتمت حصتان، لقاء ولكل لقاءا،
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 تجريبية تغموعة لتكون البحث تغتمع من اتظختار الفصل بتعيتُ ةالباحثت قام .2
 باستخدام التعليم إجراء قبل التجريبية المجموعة لأفراد القبلي الاختبار ةالباحثت أجر  .3
 .مهارة الكلبم دراسي لتعليم اتظصممة اتظادة
 لتعليم مهارة الكلبم التجريبي التطبيق خلبل اتظباشرة باتظلبحظات ةالباحث تقام .4
 60 في دراسية حصة 46 في التجريبي التعليم ويكون للكتاب تظهارة الكلبم اتظصممة    .5
 في التجريبي العمل وىذا .حصتان لقاء ولكل دقيقة 10 واحدة حصة كل ويساوى لقاءا
 .م 7102-6012 الدراسي للعام أغوسطوسشهر 
 البعدي بالاختبار ةالباحث تقام التجريبي التعليم أو التجريبية العملية من الانتهاء بعد .6
 الطلبة من المجموعة أفراد لدى الاختبار ىذا وانعقد .التجريبية المجموعة ىذه على
 .التجربة عملية بعد اتظعاملة إعطاء تدثل التي التجريبي التعليم نتيجة على للحصول
 
 الأنشطة اليوم والتاريخ اللقاء
 بيان اتططط التعليمية 7102يوليو  51 الأّول
 الاختبار القبلي 7102يوليو  22 الثاني
 تعليم اتظواد (الوحدة الأوفُ) 7102يوليو  92 الثالث
 تعليم اتظواد (الوحدة الثانية) 7102أغوسطوس  5 الرابع
 تعليم اتظواد (الوحدة الثالثة) 7102أغوسطوس  21 اتطامس
 الاختبار البعدي 7102أغوسطوس  91 السادس
 س
 معتعليم مهارة الكلبم  لتيستَ اتظصممة اتظواد على التجريبي العمل تم أن بعد   
 بعينة الباحث يسّميو ما أو تدباكالبصار سيدوكومفول لاموتؾان  بمدرسة السابع بالفصل
 استخدم الاختبار ذلك ولتنفيذ البعدي الاختبار أو النهائي باختبارىم الباحث قام البحث،
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 اتظوضوعات أو اتظواد تحتوى الاختبار لتنفيذ اتظستعملة الأداة أن اطبع ً اتظقرر ومن
 التي التعليمية للؤىداف موافقة الأداة تكون وكذلك الطلبة، على تعليمها تم قد التي الدراسية
 على اتظستمدة النحوية اتظهارة لتدريس اتظهيئة اتظواد استخدام خلبل من تحقيقها بها يراد
 القرآنية النصوص
 : وىي نتائجها، يعرف أن الباحث يريد التي اتظستهدفة النقاط ىناك إذن
 مكتوبة أو كانت ملفوظة الإترالية اتظعلومات فهم على الطلبة قدرة قياس . ۱
 تؿو فهمهم مدى على للتعرف التطبيقية الأسئلة إجابة على الطلبة قدرة قياس .۲
 .اتظعلمة النحوية اتظواد    
 (والبعدي   القبلي  ) الاختبار نتائج .‌د
 والاختبار القبلي الاختبار بتصميم وذلك تجريبي البحث ىذا أن يظهر ذكره سبق تؽا
 4 في القبلي الاختبار ذلك تم ولقد البحث، عينة على أو واحدة تغموعة على البعدي
 على الطلبة بتكليف وذلك ،الشفويالاختبار  ىو الاختبار ونوع .م 7102 أغوسطوس
 .باتظوضوع يتعلق الذي النص إعراب على أمرىم ثم الباحث قبل من اتظعدة الأسئلة إجابة
 تتعلق التي الإترالية اتظعلومات التلبميذ استيعاب ىو العمل ىذا على التقونً مقياس وكان
 .باتظوضوع
 بيانات الاختبار .‌أ
 puorg enO(إن تطوير البحث ىو تطوير تغموعة واحدة بالاختبار القبلي والبعدي 
من مايو  11وقد تم إجراء الاختبار القبلي في  .)ngised tsettsop dna tseterp
) القواعد 2) التعبتَ اتظوجو (1(، ونوع الاختبار وىو الاختبار الشفوي من حيث : 5102



































 نتيجة الاختبار القبلي                   
 
 النتيجة أسماء العينة رقم
 01 عديد تطمئن القلوب 5
 01 أوليا فورينا ختَاتي 3
 11 إيكا فيبري أنيتا ساري 2
 11 ىتَا إثنا سلسابيلب 4
 01 جيسيكا نتَمالا 1
 01 مفلحة خالدية 1 
 01 تػمد رضا 1
 11 تػمد رضا عفوا 9
 01 تػمد فاريل فتَمانشاه 8
 19 نظية الفرحة 05
 01 ريسا كانتي راىايو 55
 01 ريكي ناندا سافوترا 35
 11 سيلب رزقيا 25
 11 واوان ستياوان 45
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 بالاختبار الباحث قام ، اتظصممة التعليمية اتظواد على التجريبية الإجرءات وبعد
 ىي وىذه .م 7102سمار  46 في وذلك البحث، عينة أو المجربة المجموعة على البعدي






  البعدي   الاختبار نتائج
 النتيجة العينة أسماء رقم
 09 عديد تطمئن القلوب 5
 19 أوليا فورينا ختَاتي 3
 11 إيكا فيبري أنيتا ساري 2
 09 ىتَا إثنا سلسابيلب 4
 08 جيسيكا نتَمالا 1
 18 مفلحة خالدية 1 
 11 تػمد رضا 1
 11 تػمد رضا عفوا 9
 18 تػمد فاريل فتَمانشاه 8
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 11 راىايوريسا كانتي  55
 11 ريكي ناندا سافوترا 35
 19 سيلب رزقيا 25
 19 واوان ستياوان 45












 البعدي القبلي 
 03 09 01 عديد تطمئن القلوب 5
 1 19 01 أوليا فورينا ختَاتي 3
 0 11 11 إيكا فيبري أنيتا ساري 2
 15 09 11 ىتَا إثنا سلسابيلب 4
 03 08 01 جيسيكا نتَمالا 1
 03 18 01 مفلحة خالدية 1 
 15 11 01 تػمد رضا 1
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 13 18 01 تػمد فاريل فتَمانشاه 8
 05 18 19 نظية الفرحة 05
 15 11 01 ريسا كانتي راىايو 55
 15- 11 01 ريكي ناندا سافوترا 35
 05 19 11 سيلب رزقيا 25
 05 19 11 واوان ستياوان 45
 05 09 01 كون النافقة 15
 المجموع
 
 015 1335 0405 
 
 البيانات تحليل :الثالث المبحث
 الاختبار نتيجة في الطلبة لأفراد النتائج متوسط أن الباحث وجد السابق اتصدول في
 أن يظهر ىنا ومن ( 18 ) البعدي الاختبار نتيجة في النتائج ومتوسط ( 33،96 القبلي
مهارة الكلبم  فهم في الطلبة أفراد من والبعدي القبلي الاختبارين من الفروق نتائج متوسط
 التجربة بعد اتظهارة تلك في الطلبة لدي التطور وجود إفُ تشتَ الفروق وىذه 00،21  وىو
 .(اتظعاملة إعطاء)
  البعدي F القبلي
 IIII 99-09   99-09
 IIIIII 98-08 I 98-08
 III 97-07 IIIIIIIII 97-07
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 - 95-05 - 95-05
 





 fd 31 
 tatS t 668959068.4- 
 liat-eno )t=<T(P 205551000.0 
 liat-eno lacitirC t 693339077.1 
 liat-owt )t=<T(P 400113000.0 
 liat-owt lacitirC t 656863061.2 
  
تعليم مهارة  لتيستَ الكتابي الإعداد طريقة استعمال قبل القيمة معدل -
تعليم مهارة  لتيستَ الكتابي الإعداد طريقة استخدام وبعد   92417582.96الكلبم
 18 ىي الكلبم 
 لتيستَ تعليم مهارة الكلبم الكتابي الإعداد استخدام قبل ما بتُ النتيجة في التفاوت وجد -
 2202,85و  28 بتُ وذلك بعده، وما
 51 عليهم يلبحظ حيث البحث عينة عدد . -
 وىي noitalerroC nosraeP ارتباط وىي الوصفية وجدت سبق ما بجانب -
 ارتباط ذات إنها يقال أن يصبح حتى 22، 0 الرقم يقتًب حيث 40204412,2
 النتيجة 668959068.4- = tatS t يعرف السابقة النتائج على بناء .قوي
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 t والنتيجة liat-owt يستعمل حتى جهتتُ ذو اقتًاض ىو يستعمل الذي الاقتًاض -
 P  ذلك لأجل . 20-E0126276 تبلغ eulaV P ب 062،6 ىي elbat
 kalot فالقرار lebat t > gnutih t بمعرفة أو %1 afla من أكبر eulaV
 oH
 الإعداد استعمال قبل بتُ البّتُ  التفاوت وجد الاستنتاج، يدكن حتى oH kaloti -







 نتائج البحث .أ 
اتظصممة لتيستَ تعليم مهارة  التعليميةبعد التطبيق على استخدام اتظواد 
الكلبم في الفصل السابع باتظدرسة اتظتوسطة "البصار" سيدوكومفول لاموتؾان 
 ووصلت الباحثة إفُ النتائج الأختَة واستخلصها كما يلي :
 3102إّن اعداد اتظواد التعليمية تظهارة الكلبم على أساس اتظنهج التعليمية  .1
امو في % ومعتٌ ذلك أنو يدكن استخد 67 بالدرجةيقرب بالدرجة 
 التدريس بالتصحيح البسيط.
كان إجراء اتظواد اتظصممة إّن تطبيق اعداد اتظواد التعليمية تظهارة الكلبم    .2
البصار اتظتوسطة بتجربتو بمدرسة  ةالباحث تالسابق ذكرىا، قد قام
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من مدرسة  سابعالطلبة، أو ما يسمى بعينة البحث، وىي تلبميذ الصف ال
تلميذا، ونتائج  51. وكان عددىم البصار اتظتوسطة سيدوكومفول لاموتؾان
 الاختبار مقيدة.
فّعال ويؤثر جوىريا، وأشار إفُ اعداد اتظواد التعليمية تظهارة الكلبم إّن فعالية  .3
ذلك وجود التأثتَ بناء على النتيجة المحصولة من الاختبارين القبلي والبعدي 
 elbat tوالنتيجة  ،tset tفي فهم اتظواد النحوية اتظعلمة عن طريق اختبار 
 P. لأجل ذلك 01-E39620.2تبلغ   eulaV Pب  120،2ىي 
فالقرار  lebat t>  gnutih tأو بمعرفة  %5 aflaأكبر من  eulaV
. وذلك لصافٌ النتيجة من الاختبار البعدي بوجود فرق ذي oH kalot
دال إحصائي. بالنظر إفُ تلك النتائج، أن الفرض تعذا البحث مقبول؛ 
ثر تعا فعالية وتؤ  لتيستَ تعليم مهارة الكلبميعتٍ أن استخدام اتظادة اتظصممة 
 جوىريا في تنمية فهم اتظواد اتظعلمة.
 
 الاقتراحات .ب 
قدم اتظقتًحات اتعامة ة أن تبناء على نتائج البحث ينبغي على الباحث
 التالية :
ينبغي على الباحثتُ الآخرين في الأوقات التالية اللبحقة أن يقوموا بالبحث  .1
البحث  ، أوتنمية وابتكارىاحيث تحتاج إفُ التتعليمية عن تصميم اتظواد 
عن طريقة تعليمية اتظواد حيث تناسب بأىداف التعليم تعا، لأن اتظواد 
 ما زالت نادرة حتى اليوم. مهارة الكلبم التعليمية اتظصممة في تعليم
 أن يراعوا أمورا آتية في تدريسهم : اللغة العربيةينبغي على مدرسي  .2
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